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Preţul abonaEâ82xtulai:
£a un, an . .......................................4 coroane.
£>• o jcmfitate de an . . . . . . .  2 coroane.
Pentrn România 10 lei nnnal. 
Abcaaaentele se foc Ia „Tlpocrtfit“ , »oc. pe acţiuni, Sibiin.
Apare In fiecare Duminecă
ÎNSURATE
m  priaeio In b iroul  administraţ i i !  n'el (strada 
Poplăcii nr. 15).
Dd şir garmoad prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani 
a treia-oară 10 băni.
iul de tron.
Noul parlament din Budapesta a 
fost deschis Luni, săptămâna trecută, ou 
ceremonialul obicinuit. Deputaţii şi mag­
naţii B’au presentat la palatul împără­
tesc din Buda, unde s'a ţinut mai ân- 
tâiu serviciu divin, apoi Monarchul, îm­
brăcat în uniformă de general austriac, 
a cetit mesagiul de tron. După termi­
narea acestuia musica a intonat imnul 
poporal.
După obiceiul parlamentar, în me- 
sagiul de tron îşi comunică ministerul 
prin graiul Domnitorului, planurile, oe 
vrea eă ducă în deplinire în cursul unei 
cesiuni dietale. La alt loa al foii spu­
nem mai cu deamănuntul, cu ce vrea Bă 
ne fericească guvernul; ţării, aioi vom 
scoate la iveală numai acele punote, 
cari ne interesează pe noi Românii mai 
mult.
De mulţi ani se tot ferbe chestia 
schimbării administraţiunii dela comune 
şi comitate. Toate partidele din parla­
mentul unguresc au cântat de mulţi ani 
cântecul, ; că administraţie mai proastă 
ca la noi abia va mai fi în Turcia; 
Multe rînduri de miniştrii au promis, 
că vor schimba-o, dar’ nici unul n ’a 
ajuns se o îndeplinească. Ministrul-pre- 
sident de-acum încă îşi ţine de datorinţă 
Be promită reforma administrativă, pe 
care vrea să o îndeplinească astfel, în-, 
cât se ae valoreze pe deoparte voinţa 
statului eu toată puterea, ear’ pe de 
altă parte se se; desvoalte şi o autono­
mie comitatensă şi comunală plină de 
vieaţă. Ce fel,,de autonomie «plină de
vieaţă* va fi aceea, unde statul se va 
amesteoa tot in felul de până aoum în 
toate amănuntele ei, e una din tainele 
nu prea asounse ale administraţiei 
dela noi.
în mesagiu se promite contribua­
bililor şi reforma sistemului de dare şi 
asigurarea munoitorilor, dou8 legi me­
nite să îndulceasoă inimele amărîte ale 
celor-ce din sudoarea lor poartă povara 
susţinerii statului.
Altă chestiune, oare ne priveşte 
mai de aproape, e oea a imigrării şi 
emigrării. Sub »imigrare* se are în 
vedere puhoiul jidoveco galiţian, care a 
infectat comitatele din nord ostul Unga­
riei Regularea imigrării se va face de 
sigur după poruncile, ce le vor dicta 
marii rabini din Budapesta. în ce pri­
veşte ^migrarea, ea nu va pută fi oprită, 
până nu se va opri sărăcia, oare cuprinde 
cercuri tot mai largi Ia toate popoarele 
din Ungaria. Cu aceea, oă se va stabili 
la. graniţe o puternicăjooW/ie de stat, 
nu se va vindpoa răul.i; _
De o importanţă deosebită pentru 
biserica naţională unită este organisarea 
autonomiei bisericei oatolioe şi în le­
gătură cu aoeasta sistemisarea congruei 
pentru preoţii catolici de amendoue 
riturile potrivit articolului de lege XIV. 
din 1898. Lupta pentru autonomia bi­
sericească e veche în biserica română 
unită şi va trebui, oa şi până acum, 
desfăşurarea tuturor forţelor fruntaşi­
lor ei, ca ea Bă fio dusă la bun sfîrşit;
In fine, în mesagiul actual se pro­
mite regularea radicală a colonisărilor 
şi a parcelării practice a pământului. 
Chestia colonisărilor a fost de multe-ori 
tractată în coloanele foii noastre. E ştiut1
adeoft, cum guvernele patriei, pătrunse 
de dorul de-a ajuta pe terenul economic 
numai una dintre naţionalităţi, au în­
ceput de mai mulţi ani să coloniseze 
Maghiari din Ungaria şi S5oui din Tran­
silvania parte pe bunuri erariale, parte 
pe pământuri cumpărate şi dela Români. 
Scopul aoestor colonisări e pe deplin 
ounoscut şi noi înoă am indicat în mai 
multe rînduri modul, cum trebue să 
luptăm, oa el să nu se realiseze, cel puţin 
nu în măsura dorită de duşmanul eco­
nomic. Colonisările făoute până aoum 
n’au dat resultatele dorite, de aceea mi­
nistrul Darânyi are gata un proiect nou 
de lege despre colonisări, pe oare-’l va 
presentă în ourend dietei. După mă­
surile, oe va cuprinde, vom trebui să 
luăm şi noi măsurile noastre.
Acesta ar fi programul de muncă 
al guyernului. Pentru noi, cari nici 
nu suntem reprezentaţi in dietă, bine 
nu putem aştepta.
Congregaţia com ita tu lu i  
A ra d .• La şedinţa congregaţiunii comit. 
Arad, ţinută L u n i, membrii români 
au luat parte în numer considerabil, 
în decursul desbaterii raportului, pre­
sentat de viceşpan, au luat euventul 
d-nii: M . V e lic iu ,D r . St. C. P op, 
D r. I . S u ciu  şi I. JSussu-Şirianu, 
accentuând toate chestiunile de interes 
şi pentru Români. La punctul, care 
aminteşte despre a legerile parla ­
m en ta re, dl Veliciu spune, că liber­
tatea alegerilor esistă numai pe hârtie, 
dovadă e, că p a rtid u lu i n a ţion a l  
rom â n  n u  ’i - s ’a dat p u tin ţa  s& 
iee  p a rte  la a leg eri; ord on a n ţele  
lu i H ie r o n y m i su n t în că  în
FOITA,
Poesii poporale despre 
Avram lancu,
adunate şi publicate de Simeon Fl. Marian, 
membru al Academiei-Române. Suceava, 1900.
(Preţul 1 leu 30 bani).
Abia; trecuse furtună anului 1848 şi 
un anonim destul de isteţ, oare urmă­
rise şi manifestările literare din revolu­
ţia Românilor transilvăneni, publică In 
» Foaia pentru minte, inimă şi litera­
tură* un articol ou titlul: Cânteoe popo­
rale româneşti (1849, nr. 11, p. 87—88). 
Anonimul susţină oă şi cântecele de:ori­
gine literară, devenite poporale, sânt 
«cântece poporale* şi că şi ele trebue 
«ă figureze în aoleoţiunile oe se fac. El 
oulesese chiar vre-o trei>din câte până 
acum nu se tipăriseră*. Şi anume, »unul
din acelea se numeşte al Ianoului, al 
cărui text ni-ee împărtăşi aşa*. Textul 
îl vom reproduce şi noi după foaie. 
Intr’o notă se mai zicea despre acest 
text: »Unii în locul numelui lui lancu 
punea pe Dragoş, reintemeietorul statu­
lui M oldovei; noi nu ne-am putut esplica 
aoeastă schimbare. Autorul cântecului, 
de cumva mai e în vieaţă, ar fi dator 
ou aoeastă esplioaţiune. Aria se pare că 
e din opera »Tancred«; însă ce ne pasă, 
oă s’a naturalisat cu totul». De aioi 
reeee, oă şi la 1849 numai linii, deci o 
minoritate, mai cântau de Dragoş, coia- 
lalţi Români ardeleni cântau toţi do 
lancu.
Autorul necunoscut era spătarul 
Qonstantin Negruzzi. > Nogruzzi scrisoee 
mai de mult acaastă doină (Scrieri, II., 
p. 23) şi anume nu în Maiu 1848, cum 
se zioe In Borierile lui (II. p. 25), ci pe 
la sfirşitul lunei Noemvrie a anului 
1838, oum spune în aoelaş an într’o scri­
soare despre doină căminarul Iordaclie
Mălinesou.1 Mâlinescy publică şi scrisoa­
rea cu care Negruzzi îi trimisese trei 
doine şi îri care-’i spusese că le-a făcut 
»din fugă*. Scrisoarea lui Mălinescu şi 
aceea a lui Negruzzi s’ au publicat deo­
dată cu doinele în »Foaie*, la 1842 (nrul 
13, p. 97—100). Este deci lămurit, oă 
soriitorul dela 1842 al «Foii* nu mai ştia 
oa se publicase în ea la 1842 şi ceea-ce 
ne interesează aici, că >Foaia« a fost dru­
mul, pe care marşul lui Dragoş a trecut 
mai ântâiu la cărturarii români peste 
munţi, dela oare, transmite îdu-se asupra 
lui lancu, s'a scoborît în popor. De 
vre-o 10—15 ani eu cel puţin nu am 
mai auzit nioi-odată rântându-Be marşul 
acesta despre Dragop, ci numai despre 
lancu. Devenise cu totul »al Iancului*
Marşul lui Dragoş în ediţia sorie- 
rilor lui Negruzzi nu mai este toomai 
marşul dela 1838. Autorul ’şi-a modifi­
cat textul scris po fugă.
Marşul lui lanou modifică fireşte 
pe col dela 1838. Eată aoest marş, în
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fiin ţă . P rotestează  contra ace­
stor  ordonanţe n eleg a le  şi declară, 
că Românii vor continua se ţină ou 
sfinţenie la programul partidului no­
stru naţional, şi câtă vreme va fi nu­
mai un Român, partidul naţional n u - ’i 
desfiinţat, ci principiile lui trăesc 
adânc în inimile noastre ?
„Tribuna**.
în tâ ln ire  de su veran i in  
Viena. Din Berlin ’i-se telegrafeasă 
lui „N eues W ien e r  >Tournal((, că 
în decursul lunei Noetnvrie Carol,
Regele României, va ave o întâlnire cut 
regele Greciei, în V ien a , unde vor în­
cheia desevîrşit alianţa rom âno- 
grecă.
Aceasta va dovedi pe deplin gru­
parea statelor neslave din Balcani în­
tr’o alianţă sub egidă monarchiei au- 
stro-ungare.
M esaglnl de, tron, ca  care au fost des­
chise ieri corpurile legiuitoare ungare din partea 
M. Sale în castelul din Buda, este cam de ur­
mătorul cuprins ;
Sunt de resolvat 'chestii de impor­
tanţă. Intre ele e de remarcat chestia 
situaţiei economice, oare are lipsă de-o 
regulare: mai stabilă, pe basa' unui pac 
reciproc, echitabil. ; 1 -  <
Asemenea e de însemnătate sta­
bilirea eontîgentului de recruţi, îa  ca­
drul sistemului de apărare al tării. 3 > 
Proiectul de lege despre afacerile* 
cassariatelor şi esactoratelor comită- • 
tense are de scop a simplifioa admi­
nistraţia în, interesul contribuanţilor.
, Chestia imigrării'^ a emigrării eiie:
o problemă de resolvat urgent, t Ase­
menea va preocupa pa guvern şi cor­
purile legiuitoare reforma administraţiei, 
legea de mine, regularea valutei, între­
girea venitelor preoţeşti şi situaţia ner . 
favorabilă a economiei rurale, a indu­
striei şi comerciului.
. Obiectul,îngrijirii va fi îmbunătă­
ţirea stării amploiaţilor,, de .stat. - Gu­
vernul va presenţa un proiect de lege, 
în sensul căruia se vor urca lefurile, 
începând cu amploiaţii mai inferiori.
Pe terenul justiţiar .procedura ver­
bală şi directă va forma un aobieot de 
preooupaţie. t,v
care tipărim spaţionat modificările într o 
duse de necunoscuţii , transilvăneni, cari 
'l-au poporalisat. Ele sunt puţine:
Astăzi cu bucurie ; :: ; ,
Românilor veniţi,
Pe Ia n c u  în câmpie 
Cu tb ţ i i - i  în s o ţ i ţ i ,
Spălaţi armele voa stre '’ ' :
Cu grabă 8'alergăm,*) ; o rr  
Din c â m p u r ile  noastre 'î s 
, P e  duşm an s’alungăm. • '
M arte z e u le ,  .
Mare b r a v u le ,
Cu noi să fii.
Tu însoţeşte; *
Şi însufleţeşte- ^
Pe ai. tăi f ii ., t ?
Optzeci de oi despoaie 
( Şi prin. frigări, le pun; ...
De fluier de cimpoaie
Pădurile răsun. ^
*) Intr’un manuscript dela 1350 (Academie 
nrul 690), scris în Transilvania, - găsesc aioi varianta: . , .. ,.
De ş o ld u r ile  Idgaţi ’
Din câ m p u rile  noastre 
. Pe varvari s’alungaţi, > ; s i -f
E de sperat, că proiectul nouei 
prooeduri penale militare va fi presen­
tat tot în sesiunea aceasta.
In fine Monarchul esprimă speranţa, 
că corpurile legiuitoare ou sîrguinţă ne­
întreruptă vor îndeplini muncă rodnică.
După aceasta membrii casei magnaţilor şi 
deputaţii s’au rentois în şalele de şedinţe, unde 
s’a dat cetire de nou mesagiului........
D in  L u m e .
Puterile şi chestiunea orientală.
După o ştire recentă 'din Paris, 
Francia vrea se- iniţieze o consultare 
comună a puterilor pentru 0 eventuală 
acţiune, prin oare să silească pe Sultan 
la punerea în aplicare a reformelor pre­
văzute în contractul dela Berlin îri pri­
vinţa Macedoniei şi Armeniei.-Se crede; 
că toate puterile vor adera la acest 
plan. -c-.-
Chestiunea anexării ̂ Cretei la Gre­
cia, a :făcut un însemnat pas înainte 
; Rusia a părăsit obiecţiunile, ce le ;ridi-’ 
oase contra anexării,: fără de-a fi luat. 
însă iniţiativa pentru aceasta* după-cum 
J seevoniee. r v >hn
Manjuria . .
v Lui ^Standard» ’i-se telegrafează 
din Şangâi;* următoarele : ' IndOnveri- 
ţiunea privitoare la Manjuria, asupra c ă - ! 
;reia au pertractat^ ambasadorul riis! ş i•’ 
Li-Hung-Ciang, s’a 'declairât Rusia * îr i- ' 
voită să redee Chinei provinciile L ia o -1 
;tong, Kirin şi Hâitung-'Yang, situate 
dela rîul Sungari spre nord; China p ro ­
mite a încrede .Rusiei paza liniei ferate 
Şanhaicvan-Niucivâng. Rusia e gata să - 
evacueze Şenohirgul înoă în oursul ace­
stui an, Chirin şi Haitung-Yang în ours 
de doi ani. Pentru instruarea trupelor t 
lui Ceng-oi, generalul Tatarilor din Muo- 
den, se vor angaj a oficeri ruşi. — Con- 
diţiunile acestea, sunt pentru China aşa ; 
de favorabile, încât foaia engleză crede,. 
că trebue să mai esiste o învoială, care ; 
:se,ţine secretă. ; 4
l Viceregii din provinciile sudice ale 
Chinei au protestat în mod energic con- . 
tra pactului) ruso-chiriez referitor la 
Manjuria. Drept răspuns, împăratul chi-
; Românii se aşează . i!
Pe lâng’un mare foc .
... Şi. tancul ospătează 
Cu dînşii la un loc.
M arte  ze u  Ie ş. a.
Sunt gata, stau cu totii 
Să plece la isbânzi; ■ : o
Se prigonească hoţii A'- f t
0Şă capete dobânzi, h -:-:r. ... 
Iancul merge ’nainte ; ţ. ' , , 
Pe-un cal cu ager curs 
Şi peste îmbrăcăminte : : ̂  
Poartă-o piele de urs. ■ n
! M arte ş. a. ; ;v
Eată voioşi porniră' i!;
Rom ânii cei voinici ;;, s.
Ca lanţuri se înşiră 
Pe-a dealului poteci, : = 
Nevestele cu jale j 
Privindu-’i lăcrămând .....
Ii auzia prin vale , | ; o 
Cum se ducea cântând.
M arte ş. ă.' i;ii' *■ 'u •
- i * Esemplul acesta de populariaarea 
unei doine literare este de sigur ;inte-
nez le-a pus întrebarea, că oe mijloace 
recomandă pentru combaterea Rusiei şi 
întru-cât sunt prospecte, că Anglia şi 
Japonia va sprigin! China în lupta ei 
contra Rusiei? întrebarea conţine deja 
răspunsul: Manjuria va fi a Rusiei.
Fiind interesele Japoniei foarte 
ameninţate prin această convenţie, gu­
vernul japonez se pregăteşte să facă un 
protest energic la guvernul chinez.
M Ssboiul d in  A fr ic a -d e -su d .
Din Laurenzo-Marquez se vesteşte că 
Buni au surprins mai multe posturi en­
gleze în Ţeara-Svasi, făcând mai multe 
sute de prisonieri. După-ce le-au luat ar­
mele, muniţia şi o parte; mare de 
= proviant, ’i-au pus eară în liber- 
; tate. '-a-/.
o ; Casa • consulului1 englez din Lau- 
: renzo-Marquez e păzită de gardişti por­
tughezi, la oari se adaug noaptea şi pa­
trule de cavalerie. E teamă de un 
atentat contra»lui. ! ; - î
Din 41; O;'serviciul de poliţie uî 
portul portughez îl îndeplineşte o f co­
rabie engleză de răsboiu, care v are sg 
; împedece contrabanda ou articole de 
: resboiii. ■:rr
. 1 înainte d^ consiliul de miniştrii,
• ce - avea să Şe ţină 1 «laiăieri= âaliVbury 
 ̂a‘: fost chemat la regele, cu dare a con- {
: ferat timp îndelungat. j
Propunerea Burilor,' câ tribunalul 
de ârbitrii din Haga "săJ iee o hotărîre 
în privinţă chestiei Ăfricei-da-sud, va fi 
desbătută în proximă şedinţă â ' consi­
liului administrativ al acestui tribu­
nal. Şedinţa se va ţină probabil pe Ia 
mijlocul lui Noemvrie.- ; -  , ^
Perderile; E nglezilor in decurâul 
lunei? Septemvrie sfint: 98 oficeri şi 2710 
soldaţi. Perderile totale de până acum: 
837 oficeri şi 21.452 soldaţi. Afară de ' 
aceştia s’au rentors acasă 2483 oficeri 
şi 50.840 soldaţi —̂ probabil pentru-că 
s ’au dotedit incapabili de a lupta.
' în  timpul din urmă Englezii nu 
imai avuseră ciocniri ou trupele lui De 
; Wett, din care causă foile engleze răs­
pândiseră pentru ele îmbucurătoarea 
veste, că viteazul generale mort: Ştirea 
aceasta e falsă, oăoi De Wett trăeşte şi 
în curând le  va arătă Englezilor că se 
bucură de o sănătate perfectă.! 5
resant. Doina aceasta nu se află în 
colecţiunea de faţă a dlui Marian care 
nu împărtăşeşte, preoum se vede, pă­
rerea anonimului folclorist dela 1849% 
Chiar neîmpărtăşindu-o, era totuşi bine 
să profite de prilegiul rar de-a; publioa l
o astfel de colecţiune de cântece rela­
tive la lin singur erou şi gă ne dee cel 
puţin într’un apendice toate cântecele 
de.; origine literară, cari s’au popularisat ’ 
pe numele lui ^Ianou şi oare azi merită 
numirea de cântece poporale. Sţăruind 
asupra soartei oe a avut-o marşul lui , 
Negruzzi, am voit să . arăt, că aceste cân­
tece nu au . numai - importanţa de-a fi 
servit de espresie sentimentelor unor 
oameni, oari nu aveau încă poeţi buni 
în mijlocul lor.; .w,
‘ ' Revenind- la colecţiunea dlui Ma- - 
riah,. putem constata, oă cele : mâi fru- ! 
moaşe poesii sunt aoelea, cari transmit ' 
asupra eroului modern motive vechi şi 
bine cunoscute din mai toate : obiecţiile5 
noastre şi une*Ori şi străine, cum este d
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Un >parlamentary paper< (raport 
ofioial) al guvernului englez comunică, 
că în Septemvrie au fost in oaatre pri­
zonieri 17.070 bărbaţi, 38.022 femei şi. 
54.325 copîi buri, la olaltă 109.418 per- 
loane. Din aceştia au murit 119 băr­
baţi, 328 femei şi — 1954 copii Adău­
gând datele cuprinse în celelalte rapoarte 
ofioiale publicate până aoum, ie vede, 
că din 1 Iunie, a. c. până aoum au mu­
rit din 54326 băieţi şi fetiţe de-ale Bu­
rilor 5209!
Anglia a plătit până aoum 67.450 
lire engleze despăgubiri pentru audiţii 
statelor străine, păgubiţi în răsboiul din 
Africade-sud.
In 30 Octomvrie *t n , a fost 
în L o n d r a  un consiliu ministerial 
de trei ore. Obiectul, a fost răsboiul 
din Africa-sudică. Consiliul a decis, oă 
răsboiul nu se poate termina, decât cu 
subjugarea totala a Burilor.De aceea 
lordul Kitchener va fi spriginit, oa să 
poarte răsboiul cm mai nţare energie.
In Moscva a fost ieri un mare 
meeting în favorul Burilor. Consulatul 
englez a fost bombardat cu petri şi pe 
păreţii lui s’au lipit placate, ou in­
scripţia :
«Dumnezeu se bată pe Englezi!
«Blăstemat se fie Chamberlain şi Rhodes !<
Ştiri mărunte-
»Tribuna». din Roma spune, că Anglia şi 
Brasilia au rugat pe regele Victor Emanuel se 
primească a fi arbitru în neînţelegerile pentru 
statorirea graniţei între posesiunile engleze şi 
brasiliane. , : *
Muncitorii din câteva porturi ale Belgiei ş 
Olandei au decis se boicoteze corăbiile com er­
ciale engleze. *
Guvernul spaniol are o  posiţie grea faţă 
de episcopat din causa, că n ’a permis stabilirea 
călugărilor eşiţi din Francia. Vaticanul cere 
favoruri noue pentru biserică, indicând, că îm - 
plinindu-se cererile lui, va ţine în freu pe 
Carlişti.  ̂ ,
în  Taşchend (Asia-centrală) au început 
construirea liniei ferate cătră Orenburg. La 
serbarea începerii a asistat ministrul rus de res- 
boiu, Curopatchin, guvernorul general şi un 
-representant al emirului din Bocara.
Valiul din Ianina a arestat 4 bei musul- ■ 
mani, intre cari şi un anumit Iusuf-Paşa, acusaţi, 
că ar intenţiona schimbarea regimului-
8. dragostea codrului pentru viteji şi ca­
lul oare se întoarce acasă fără eroul oe 
moare depărta (Vezi Bora Iancului, Mur­
gul şi Uinoa, Murgul supărat). Un alt 
motiv vechiu este, fuga domnilor, cari 
fug fără pâpuci, oa şi duşmanii lui Horia.
Invenţiunea modernă este mai: pu­
ţină şi nu-’i caracterisată nioi prin ne- 
sfirşita energie metaforică, a poeşiei 
vechi. Totuşi găsim mult sentiment şi în 
situaţiile noue,. descrise foarte repede 
şi sugestiv, d. e. :.
Dragă Ţeara-Oltului,
Câte lunci o : < . • r  •' “ ;
Atâtea.cruci; v
De-a dragul s8 te tot duci,
Ear’ Ţeara-Ardealului- v
Câte lunoi 
Atâtea furoi,
De urît să nu t e d u o i ! ;  ; ;r;
Elementul mitic este simplu de tot. 
Dar’ nu-’i neinteresant, deşi apropierea 
timpului trebua să fie în mod fireso o 
pedeofi pentru desvoltarea acestui ele-
SCRISORI.
Instalare de preot.
! i ■ • L ttpnţulc, Octomvrie 1901.
Cât de mare ne-a fost durerea şi 
întristarea, când am văzut că, comuna 
noastră Lăpuşnio a rămas văduvită de 
persoana fostului nostru preot losif 
Şuiagă, atât de mare şi nespusă buou­
rie şi plăcere aflarăm în ziua de Dumi- 
neoă (7/20) oând văzurăm că comuna noa­
stră aoum ear’ din nou ’şi-a căpătat In 
persoana mult aşteptată şi dorită a lui 
Emanuel Şuiagă, pe omul, oare credem 
oă va fi luminătorul nostru, oa să înain­
tăm în cultură şi dragoste oătră D-zeu 
şi oătră deaproapele.
In Dumineca trecută s’ a făout in­
troducerea respectivului parooh în pa- 
roohie prin' domnii protopresbiter losif 
Morariii Şi preotul Petru Hadan, fostul 
rioBtru administrator cât timp comuna 
noastră a fost văduvită. Dumineoă di­
mineaţa s'a înoeput serviciul divin la 
sfîrşitul căruia Prea Onor. domn proto­
presbiter prin o vorbire frumoasă pre- 
sentă poporului de păstor sufletesc al 
lor pe Emanuel Şuiagă şi atrage aten­
ţiunea poporului, că dacă poporul ’şi-a 
pus înorederea în persoana lui, atunoi şi 
el are- dreptul să primească dela ei spri­
ginul şi ajutorul reoerut; căci sarcina pună 
pe spatele lui numai atunoi o va pută 
duce în deplinire, când va fi ajutat şi 
de popor -la toate lipaole şi năcazurile 
din comună. La sfîrşitul vorbirii predă 
dl;protopresbiter în mâna noului parooh 
cheia bisericei şi sigilul, şi îi zice: de 
acî înainte serveşti în casa Domnului şi 
vei fi păstor sufletesc poporului tău şi 
luceafăr în mijlooul poporului.
In urmă înoepe paroohul nostru 
Emanuel Şuiagă cu nişte vorbe blânde 
şi frumoase şi mulţumeşte poporului pen-' 
tru, înorederea pusă; în dînsul şi le cere 
ajutorul şi afacerile comunei bisericeşti. 
Mulţumeşte, dlui protopresbiter pentru 
ostenelile făoute pentru dînsul. >
Isprăvindu se toâte • acestea după 
voea lui Dumnezeu, întreg poporul fără 
esoepţiune a fost xnvitat la un fel de 
cinste şi omenie, făoendu-se o masă co­
mună la oare toţi ’şi-au, manifestat bu­
curia şi plăcerea faţă de noul preoV
ment. După aceste cântece lumea are 
pace numai câtă vreme lancu este în 
faşe. Crescând mare s’a sfîrşit ou pacea. 
El are păr galbău. El jură împăratului 
pe un inel oare are multă putere şi este 
de mare folos , celui ce-’l poartă. Alte­
ori lancu este , înBuşi împărat, ca şi bie­
tul general Puohner de altfel. Sabia lui 
‘lancu este lungă de trei coţi. Eroul 
umblă des travestit, une-ori se face baciu, 
alte-ori chiar şi Ungur. Are şi nevastă, 
dar’ nu are copîi. > NevaBta-’i rea, căoi 
lancu e sigur că: murind îl va jeli
■ Cu rochii albe de giolgiu . .
Şi peană foşle ‘h conciu! '
şi de aoeea, murind , nu-’i ; lasă =. ca moş­
tenire, decât ce nu-’i al lui:*: I
CărSruşa şi coasta " • ;J '
Şi câmpul du florile,
Ţările, popoarele...
Alte-ori Ianou are o drăguţă, ’a 
care-’şi mînă murgul < lupeşte şi iepu- 
reşte: .-î . ••
Dorim din inimă, oa bunul Dum 
nezeu să ajute preotului nostru, ca 
munca Iul să fie spre binele poporului 
oe păstoreşte. ruip.
Afganistanul şi locuitorii lui.
După-cum ştiu cetitorii noştri, în 
Afganistan s’a întâmplat de curând o 
schimbare de tron, murind emirul Ab- 
duraman şi urmându-’i fiiul lui cel mai 
bătrân, Abibula. Nioi acum nu se ştie 
ou siguritate, că e linişte sau ba în ţeara 
aceasta, căci ştirile, ce vin de-acolo se 
contrazic. In ţările despotioe din Orient 
ori-ce schimbare de tron o împreunată 
de regulă cu o revoltă, care de multe- 
ori treoe şi dincolo de marginile statu­
lui cu pricina. O astfel de ţeară e şi 
Afganistanul şi emirul din Cabul dom­
neşte ca un despot, deşi nu se poate 
zice, că e stăpân absolut. Aceea-ce nu­
mim noi >Afgani* nu e o naţiune uni­
tară, ci un conglomerat de mai multe 
seminţii deosebite, oari nu se căsătoresc 
între sine şi ţin ou tărie fieoare la 
limba şi obiceiurile lor. Afganii în în­
ţeles mai strîns sunt rassa dominantă 
între aoeBte naţionalităţi, dar’ şi asta 
numai dela anul 1750 încoace. Celelalte 
seminţii îşi păstrează însă până astăzi 
ou cea mai mare îngrijire independenţa lor 
şi emirul e silit să se pună totdeauna 
în conţelegere ou ele, îndeosebi ou vi­
teaza seminţie a Duranailor. Spiritul 
aoesta de independenţă nu se manifestă 
numai în raporturile seminţiilor cu emirul, 
ci şi înlăuntrul acestora. Mai tare ese 
la iveală la poporul Iusufzailor, care 
looueşte în ostul ţării. Aoestia nu sufer 
nioi o căpetenie mai mare peste întreaga 
lor seminţie; ci fieoare comună îşi alege
o căpetenie, cu care se sfătueşte asupra 
daraverilor lor. ‘
Nimic nu e mai r caracteristic ^pen­
tru Afgani ca porneala aceasta spre in­
dependenţă. Ei sunt un popor iubitor 
de libertate, mândri pe libertatea lor 
personală şi naţională. Şi ei şi ştiu să 
’şi-o păstreze Din timpuri străvechi au 
fost soldaţi viteji şi — tâlhari îndrăs- 
neţi; Puşca şi cuţitul cel lung nu-’l pă­
răsesc pe Afgan nici-odată şi pe cal e 
oa acasă. Afganul e mare, svelt şi pu­
ternio, faţa e prelungă şi ou trăsuri
- Că ne-aşteaptă cu mâncare,
Cu buză de sărutare.
Mie-’mi dete flori din sîn 
Şi ţie porţii de fân !
In această lume de idei naive şi 
duioase cad din când în când şi stropi 
supărători de poesie »cultă«, vreau se 
zio avend originea evidentă în clasele 
mai culte ale poporului, d. e.
! ■ Nu, nu, nu, iobagi n’om fi 
\ Ci-’n mărire vom muri!
Faţă-’n faţă cu acest vers despre' 
mărire,, adaos de cine ştie ce popă, oe 
dascăl, ce pedagog,‘să cetim aoeastă ele­
gie realistă a Moţului sărac:
l. Până fu Ianou-’n domnie . 
Mâneam pită ca-’n câmpie.
Do rând Ianou s’aslăsat 
Ear’ mâncăm mălaiu uscat.
' lancu cu fluier de vie 
) Ne scoase din iobăgie, .
Iancu cu fluier de soo 
Umplu ţeara cu noroc.
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aspre, pfirul din barbă şi de pe cap 
negru, ochii mari, negri şi Btrăluoitorl, 
tot semne, că nu sunt un popor, care 
b6 poată fi uşor supus, ceea-ce au sim­
ţit-o şi Rusul şi Englezul. ___
Mult contribue la firea aceasta a 
lui şi’ natura ţârii. Afganistanul e< peste 
tot o ţeară muntoasă, foarte sălbatică. 
Din Parair, «coperişul lumii», pornesc ca 
dintr’un centru şirurile uriaşe de munţi, 
cari străbat şi îuounjură ţeara în toate 
direcţiunile. Patru din cinci părţi ale 
ţării sflnt acoperite cu munţi înalţi, cari 
în partea dinspre nord sunt acoperiţi 
cu păduri, ear’ în cea de cătră sud 
sflnt stânci goale. Multe din vîrfurile lor 
ajung până la o înălţime de 15000 urme 
şi sflnt acoperite cu ghiaţă vecinică. 
Printre aceste masse uriaşe de stâncă 
duce drumul, care de multe-ori aşa e 
de strimt, încât abia se mai poate vedS
o făşie îngustă din cerul albastru.
Capitala Afganistanului e Cabul,
o fortăreaţă întărită şi dela natură şi 
de un zid pro văzut cu turnuri. Casele 
sflnt înalte, făcute din cărămizi şi au 
coperişele plane. Stradele sunt ânguste 
«i necurate. Singuraticele despărţăminte 
ale oraşului sflnt despărţite unele de 
altele prin ziduri, aşa că dintr’unul 
într altul nu poţi ajunge fără prin nişte 
porţi, cari se închid noaptea. Un con­
trast frumos cu aceasta-icoană posomo­
rită a oraşului formează şesul din apu-: 
sul Cabulului, care e străbătut de rîuri 
de munte şi acoperit cu, verdeaţă. ĂI 
doilea oraş al ţării e Candahar, odini­
oară un centru de cultură, astăzi mai 
mult o grămadă de ruine. In apro­
piere de el se află ruinele Alexandriei, 
oraş întemeiat de Alexandru cel-mare.
Afganii au unele obiceiuri, cari îi 
deosebesc de alte popoare mohamedane. 
Aşa par a fi singurul popor mohamedan, 
care are despre femee ideile, pe cari le 
au popoarele culte europene. Şi Afganul 
trebue se plătească o sumă de bani pen­
tru mireasa Iui, dar’ căsătoriile se fao 
ţie regulă din dragoste. Afganele sflnt 
în general foarte frumoase şi gingaşe. 
Influenţa bogăţiei se vede de altminteri 
şi la ei. Afganii bogaţi trăeso în poli­
gamie, dar’ se şi cunoaşte influenţa 
acestui sistem imoral şi la femei şi la 
bărbaţi.
Caracterul lui Iancu este şi în po- 
esia poporală, ca şi în vieaţă: hotărît, 
îndrăsneţ, mândru şi generos. A-’l cer­
ceta şi a-'l simţi este o faptă, pe care 
multă românime va ţine s’o sevîrşească.
De aceea sflntem încredinţaţi că ea va 
profita de colecţiunea d-lui Marian, care 
ne dă un material bogat de 76 de poesii, 
cu variante cu tot
Colecţiunea d-lui Marian este foarte 
completă. Până acum cel puţin eu n’am 
putut constata decât lipsa unui singur 
cântec. Câteva versuri din ol se găsesc 
însfi Ja pag. 20-21. Acest cântec a fost 
publicat de un domn L. Puşoariu în »In- 
formaţiunile politice, literare şi corner- 
°iale«, ziar care apărea la 1870 în Bu­
cureşti. (Vezi nr. 185 din 20 Decemvrie)
E următorul:;^ -
Coşia*)
Pe şesul Feleagului 
Paşte murgul Iancului
Afganii au, în , asfimSnare ou alte 
popoare din Asia, o cultură înaintată. 
Mai în fiecare sat se află un mulab, 
oare instruează p e ; copii în oetire, scriere 
şi religiune. La această instrucţie iau 
parte şi fetele. Şi cunoştinţele de limbă 
ale Afganilor sunt însemnate, vorbind 
foarte mulţi dintre ei şi limba persiană, 
între cei mai fruntaşi sunt şi cunoscă­
tori ai limbii engleze sau franceze.
Despre originea poporului afgan 
disoută şi acum învăţaţii. Un Englez, 
Bellew, susţinea, oă Afganii s’ar trage 
din Jidanii duşi în robia Babilonului, 
ceea-oe însfi nu se poate adeveri, ne­
fiind limba lor de loo semitioă, oi mai 
m ultindioă cu mult amestec de ? ele­
mente iranice. Mohamed a numit limba 
afgană >limba iadului*, şi într’adevfir ea 
e cât se poate de aspră. ...
Afganii sunt unicul popor de seamă* 
oare desparte Rusia de India-engleză şi 
şi până-când îşi vor păstra firea lor 
şi îndeosebi dorul de libertate, ciocnirea 
între cai doi rivali va fi înoă amînată.
Că-
„Călindaral Poporului1.
Continuăm a arfita cuprinsul 
lindarului Poporului* pe 1902.
Partea literară.
Pe cât de folositoare şi preţioasă 
este partea primă, calendaristică, pe atât 
de minunată este partea a doua; literară.
în  fruntea ei ee află o prea fru­
moasă ilustraţie, prima îri şirul ilustra­
ţiilor : Şcoala elementară din Buzeu. 
(România).
Textul se începe cu ■ » Cele sece po­
runci ale Românului«, după oare se dă
o desoriere din luptele naţionale pentru 
neatîrnarea României, d i»  luptele dela 
Grivifa, după poetul şi scriitorul nostru 
Cr. Coşbuo. Aioi cetitorul află frumoase 
esemple de vitejie şi jertfire românească.
După o poesie şi o glumă urmează 
portretul şi biografia generalului Can- 
diano-Popescu, răposat anul treout şi 
care a jucat un rol viteaz la Gri viţa.
Jmperăteasa înţeleaptă este o po­
veste de vestitul scriitor-povestaş, Z?M- 
mitru Stăncescu, la sfîrşitul căreia dăm 
de o frumoasă icoană, oare ne înfăţo­
şează monumentul vânătorilor din
*) Kossuth. Nota lui L. P.
înfrânat şi înşelat *
Şi de bătaie gătat.
Iancu din gură că-’mi grăia:
■ Aideţi, feoiori, după mine,
Să punem Ungurii bine!
Voi oă Clujul le-’ ţi vedea 
Şi de voi oă n ’a soăpa!
Staţi pe loo şi vfi ’narmaţi
Şi Clujului foc sfi-’i daţi! '
■ SS luăm tunuri de fag,
SS intrăm în Cluj cu drsg!!
SS luăm hubiţele**) : = ; ; T 
SS trecem graniţele!
Frunză verde de lăm âe.
Nici Ungur sg nu rSmâe ! i 
Căoi Coşia ou ’mpSrătia,
El ’şi-a perdut lefteria F 
împărăţia a lăsat - ■ ,-yiir. 
Şi s’a pus porcar la .iatl.
. O. B ogdan-D niei.
rxtnaP  Z ,un,uri ou “ ri aruncă boambe aprin­
zătoare, fulminante. Nota lui L. P.
Ploeşti, vestiţi şi aceştia în rSsboiuI de 
neatîrnare al României.
După o glumă în poesie (Ungurii 
din UjfalSu) şi o alegorie, urinează 
icoane de biserioi româneşti şi apoi o 
minunată poesie - rugăciune: Domnului 
se ne rugăm! de Octavian.
Un alt articol, plin de învăţături 
pentru popor este: Băncile noastre şi 
împrumuturile sătenilor, în oare dl Va­
sile G. Osvadă dă poveţe folositoare 
pentru aceia, cari se împrumută dela 
bănci.
După aceastai dăm o frumoasă ilu­
straţie: un Român voinic, cu furca în 
mână (port naţional). După o glumă şi 
a doua poveste (Popa care ştie carte), 
urmează cea mai frumoasă ilustraţie a 
Călindarului. portretul vrednioului no­
stru bărbat naţional, Z>r. Teodor Mi ha li, 
cu biografie. *
Un alt portret frumos este al în­
văţatului nostru Floriaa cav. de Por- 
oius, care urmează după o schiţă despre 
istoricul Călindarului. ►
Revaşul nostru ouprinde oa de ob i­
ceiu întâmplările de peste an, împărţite 
în capitole după felul lor. Răvaşul este, 
cum am zice, o foaie constătătoare din 
un nurnfir, în oare sS înşiruesc faptele 
şi întâmplările unui an, ale noastre, din 
patrie şi din lumea mare. -
Reoaşul se estinde pe vre-o douS 
coaie de tipar des. Prin el găsim por­
tretele lui Crispi,, ministru italian, mort 
anul trecut, Kruger, presidentul Burilor, 
Mac Kinley, presidentul din America.
După Revaş mai urmează: alte bu­
căţi literare, poesii poporale, sfaturi şi 
poveţe economice, între cari amintim âr- 
tioolul Bucătăria ţăranului, de d-na Ana 
Florea, învăţătoare, un articol de mare 
preţ pentru ţSranele noastre.
între glume amintim gluma ilu­
strată: Păscălitorul bătut (2 chipuri).
Călindarul sS sfîrşeşte cu tîrgurile 
şi apoi ou inseratele, oari încă suaţ 
vrednioe de cetit.
Acesta e pe scurt ouprinsul * Că­
lindarului Poporului« pe 1902, pe caro 
îl recomandăm tuturor, fiind oei mai 
bun şi mai frumos călindar şi totodată
— cel mai ieftin.
Foesii poporale.
I>in Sibiiu. •.
Culese de T eod or Itoa fii, sergent
Foaie verde mărăcine 
Mg duo mândro dela tine,
Nu mS duo de lucru greu  
MS duo de uri tul tSu, ,
Nu mS duo de lucru mult*
Dar’ mă duo oă te-am urî,
Nu mfi duo de lucru mare 
Dar’ te-am urît mândro tare.
Foaie verde din rSzoare 
Am o mândră oa ’şi-o floare, 
Uănd se duce în şezStoare : 
Pune furoa-’n chiutori =
Şi sărută Ia feoiori. • r r
Foaie verde floricică 
Am o mândră mititică,
Cu glasul de turturică,
Ea se sue pe opincă, -t 
§ ! ;  mi dă guriţa de frioă.
. V :> ’ 'i
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• i a'in municipii.
v îri Selagiu.
Din comitatul Selagiului ni-se co­
munică, că alegerea membrilor munici­
pali .s’a tăcuf în 17 1. a Fruntaşii au 
luat de cu vremea disposiţii, fie ca să 
aleşi şi Români. Alegătorii români s’au 
purtat în mod vrednic.
în comitatul Sibiiului.
Din publicaţiunea vicecomitelui din co­
mitatul Sibiiului, referitoare la alegerile muni­
cipale, estragem următoarele: ' ‘
Comitetul munioipal al comitatului 
Sibiiu a decis în adunarea sa generală 
din 7 Octomvrie a. c. sub nr. 388, pe 
basa alineii a 2-a a § lui 34 al art de 
1.‘ XXI. din amd 1886, oă locurile acelor 
membri aleşi a i : comitetului munioipal, 
cari prin moarte sau abzioere au eşit 
din comitet şi al oăror mandat espiră 
cu finea anului 1901, sg se întregească 
prin alegere, care se va efectui în 6 
Noemvrie 1901 si: n. 1 .
Ales are >8 fie în diferitele cercuri 
următorul număr de membri : '
în cercul electoral I. al oraşului Sibiiu 
sflnt de ai se alege 9 membri, şi anume
8 pe 6 ani,, 1 pe 3 ani.
în cercul electoral'al II-lea'al orş- 
şului Sibiiu sunt de a şe alege 7 
membri. \
In cercul electoral al IlI-lea al ora­
şului Sibiiu sflnt de a se alege 7 
membri/'”;. /'V , ^
, In cercul electoral î. al. oraşului 
Sas-Sebeş sflnt de a se alege 4 membri.
în cercul electoral âl Il-Iea al ora- 
şului Sas-Sebeş sunt de ă se alege 3 
membri. *
In cercul eleotoral cercul pre­
torial Sebeş sflnt de a se alege. 3 
membri.
In cercul electoral Mercurea sunt 
de a se alege 6 membri, şi anume 5 pe 
6 ani, 1 pe 3 ani. '* , !
In cercul electoral Sălişte sunt de 
a se alege 4 membri. . - '
* In cercul electoral Cristian sunt de 
a se alege 4 membri. . .;
In cercul electoral’ Cisnădie ’ sflnt 
de a se alege 5 membri, şi anume ’4 pe
6 anii l  pi^| ani.^ '' ‘
. In cercul eleotoral Slimnio sflnt de 
a «e alege 5 membri.
, ,j In ceroul electoral Guşteriţa sflnt 
.do, a io alege 5 membri.
, ; In ceroul electoral Bradu sflnt de 
a se alege 6 membri, şi anume 5 pe 6 
ani, 1 pe 3,ani. ,. , ,
■ • In ceroul electoral Noorioh sflnt de 
a se alege 7 membri, şi anume 6 pe 3 
ani,: 1 po 3 ani. ; ,
i In sensul §-1ui 39: XXI. din 1886, 
alegerea se va înoepe în ziua mai bus 
amintită la 9 ore dimineaţa şi ba va 
fini tot în'aceea zi la 4 ore după ameazi.
Spre orientare bo mai aduce la cu­
noştinţă, că se ţin : •
a) de cercul eleotoral Sas-Sebeş 
comunele : Deal, Caooviţa, Căpâlna.Câl- 
nio; Lanorăm, Laz, Loman, Pianul-supe- 
rior, PetrifalSu, R8h8u, Reohita, Sebeşel, 
Şugag,■, Săsciori, .Pianul-inferior, Stru- 
gari, Jina, Reci; "
b) de ceroul eleotoral Mercurea co­
munele: Dobârca, Cărpiniş, Apoldul-in- 
ferior, = Apoldul-superior, Amnaş, Poiana, 
Rod, Luduş, Gârbova; Mercurea; To- 
pâroea ; ■ :
c) de cercul electoral Sălişte comu­
nele:. Aciliu, Galeş, Gurarîului, Cacova, 
Mag, Orlat, Poplaca, Reşinari, Săcel, S8- 
lişte, Sibiel, Tilişca; Vale:; y ’
■ d) do ceroul eleotoral 'Cristian co  ̂
munelet= Cristian, Şura-‘mică, Rusciori, 
Turnişor; -  ’■
e) de cercul eleotoral Cisnădie co­
mună : Cisnădie; ; '
• /) de cercul eleotoral Slimnio co-̂  
munelO: * Şura-mare.Hamba, Slimnioul 
ş i 'R l l fF ;  >•" !
do ceroul electoral Guşteriţa co  ̂
munole:Bungard, Caşolţ, Guşteriţa, Mohu; 
Noul «ăsetfo, Roşia, Dâia ; > '
h) de ceroul eleotoral Bradu comu­
nele : Sebpşul- inferior, Ssbeşul-superior, 
Boiţâ, Sadu, Avrig, Bradu, Cishădioara, 
Porceşti/ Racoviţa, Şelimbăr, Tălmaci, 
Tălmăcel, Vestoni ; ? ' ’
:>') de ceroul electoral; Noerich. co­
munele : Alţîna, Bendorf, Vurp8r, Ilim- 
baV̂  Gîimboaoâ, Fofeldea, Hosman, Chir- 
păr, Cornăţăf, Noorich, Marpod, Nucet, 
Săsăuşi, Săcădate, Ţichindoal.
învăţătorii la Blaj.
(Urmare şl fine).
Altcum adunarea â ştiut afla mij­
loacele de lecuire, rămânând numai oa 
biroul central îndemnisat b8 le aplice, 
să nu întârzie nici un moment. Tre­
când şi peste aceaBtă greutate putem 
zice apoi că reuniunea a treout peste 
greutăţile înoeputului, cari atât de mult 
durează la noi Românii în ori-care miţ- 
oare. Reuniunea lucră în stil mare, re- 
vărsând lumina ei mai mult asupra în- 
văţâtorimii, dar’ deipărţămintele, prin 
cari trebue b8 trăească şi b8 se mani­
festeze reuniunea noastră, stând în 
contact nemijlooit cu poporul, razele de 
lumină emanate. de sus trebue s8 le 
împartă poporului. Ear’ dacă vede po­
porul, că ne apropiem cu dragoste do 
el, câştigându-’ i înorederea, putem fi 
siguri, oă reuniunea ar câştiga zeoi da 
mii de membrii ajutători. S. e. Des­
părţământul în oare m8 aflu eu, are nu­
mai 13—14 învăţători, dar’ are şi mem­
brii fundatori şi aute de membrii ajută­
tori. La adunările generale totdeauna 
a fost repreBontat prin  5—7 delegaţi; 
ear’ adunările despărţământului sflnt 
adev8rate sărbători în mijlocul poporului 
Fără îndoială avem oâteva despăr"- 
ţăminte-model. . Dar.’ jiumai,câteva !
, Ear’jla adunarea generală din estan 
ne-am revăzut cei din câteva deepărţ8* 
mintp,: 7Q la, num8r, oari într'o zi şi ju- 
m8tate părea că numai finim cu cen­
surarea rapoartelor (s8 nu zio : ; restăn- 
ţilor). ' ... .
Şi totuşi afirm, că însufleţirea adu­
nării creştea din moment , în ' moment. 
Cu deosebire, admiram paoienţa şi dra­
gostea argtată a Iluştrilor bărbaţi în­
cărunţiţi într’ale şcoalei : domnii Mun­
tean şi Bardosy, oari păreau că întine­
resc în mijlocul nostru.
Trecând peste discuţiile încordate, 
cari ne-au răpit 3 şedinţe, căutând mij­
loacele pentru a întroduoe disciplina 
în 5 sînul. reuniunii noastre în toată 
torina, — s’au mai luat şi alto liotărîrir 
Aceea ca să rugăm pe .Veneratul 
consistor a interveni Ia înaltul ministru
a) pentru a da învăţătorilor arohidieoe- 
sei. dreptul de. a .put& călători -cu bilet
‘ „Ţeranii noştri .̂
— Piesă popora lă  în 3  acte —
. de : ./
' j , ; .  . S. Macovi^teana.
Urmare). s ; . . c u
o ; Actul IL
Scena XI.
' ' ' Traian şi Lenuţa:- ’ :
: ! Lenuţa (singură): Cum pSbătdiBşto 
lumea... După spusele oamenilor ar tre-' 
bui se crezi că Costică o oel.mai stricat 
om din sat, şi oând co lo ... ;?:■
..fîroia» (întrând): M8 tot mir de 
Costică..., Nici, nu-'mi vine a crede, oă-’i 
e l./, cum, s’a putut schimba aşa peste 
noapte...
Lenuţa : Nu mai daii nimio pe vor­
bele lum ii... Costică n’a fost nici-odată 
râu, dar’ ’l-a făcut lumea aşa, cum faoe 
lumea pe: toţi aceia, oari săraoi fiind, sflnt 
siliţi sfi trăească din mila oamenilor...
Traian: : Aşa cred şi bu, că pro a- 
ar fi trebuit să sof sohimbo dintr’una...
Ştii că acuma-,’mi pare râu că nu ’i-am 
dat pe Anica...
Lenuţa\ Nu-’i înoă târziu ... ’I-o 
mâi poţi (dă, lucrul cel mai însemnat 
este s8 cauţi s8. scoţi, fie măcar din pă­
mânt, banii ce-’i datorăm grecului şi apoi 
s8-’l ţîpi afară din , casă. . .  Tu vezi oă 
păgânul acesta no-a adus aşa departe.', 
şi de el caută flăQne scăpăm mai ân­
tâiu..; J:' T‘ "  ' • , '
^ ' • .' 1. • '■ ■, , : • • - *( •>: ' -.. - ’ .• .. ;■
, h T r o ia n A B t a - ’i Lenuţb, vozi cât ,
de scump plătim acum mila ta şi a ba­
bei, -E va .., .Dacă-’l lăsam atunci sâ-’şi 
caute de cap, acum nu trebuia s8 ne ba- • 
tem noi capul oum s8 ne scăpăm de el 
n’am fi văzut atâtea rele, câte au trecut j 
peste noi şi n’am sta ca aouma plini do 
griji şi de năoazuri... (cu voce înaltă) 
dar’ bun esto D zeu şi nu va put& su- ; 
feri până în sfîrşit răutatea acestei li- ] 
pitori,. precum nici eu nu voiii măi bu- * 
feri,'/ba sfi-’mi sape mie: groapă acela 1 
pe oare'eu ’l-atn mântuit din gara ei ii . | 
(ambii‘e s :afâi?ă). ' • 1' r> j ;
Actul III. 
v - ' r- Scena I. !
Sara şi Traian. \
Traian (supărat): Şi d-tă nu te-ai 
ruşinat a umplea satul ou fel şi fel de 
minciuni despre dragostea noastră! ?
Sara: Nu, nu ’mi-a fost ruşine, oăci 
doară ’mi-a fost şi-’mi este drag de d-ta ... 
, Traian: Nici un folos de-acolo, 
căci mie nu ’mi-e drag de d ta, din con­
tră, ţe ... •; , . , .
: Sara : ; T e . . .  te ... te iubesc, zi te 
rog numai odată acest cuvent şi eu voiu. 
fi cea mai fericită.;
■ Iraian: N’am causă să te iubesc, 
dar’ am o sută de cause s8 te u răsc...
Sara (prefăcută): S8 m8 urăşti 
pe mine ?!
Traian: Da, pe d-ta, oăci toate 
nficazurilo ce' au venit asupra căsii meloi 
ia vor esc dela d-ta şi bărbatul d-tale...
Soră'. Şi dacă despre toate ace­
stea eşti convins atunci crede, că un cu-
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de jumătate pe băile ferate din patrie,
b) a ne concede oa corespondenţa ofi- 
oioaaă a reuniunii să fie liberă .de 
porto.
A mai fost îndemnisat comitetul 
central a interveni la prea Vene­
ratul consiitor în ohestiâ diurnelor 
şi speselor de călătorie, oa acelea sS se 
dee învăţătorilor şi cu ocasiunea parti- 
oipării lor la adunările despărtămintelor 
precum şi a apreoia printr’un circular 
oă învăţătorul este din oficiu membru 
ordinar al senatului şcolastic. E drept, 
oă unii din preoţi deneagă aoest drept 
învăţătorului, dar’ acesta are drept în 
sensul legii a apela ori-ce conolus al se­
natului şcolastic adus în abaenţa lui, 
care desigur se va nimioi.
Am mai decis noi şi alte luoruri, pe 
oari nu le mai înşir. Sunt înoă destule 
chestii cari privesc şcoala, d. e. metodul 
’ păsâresoc, praotisat încă şi azi icî-oolea 
prin şoolile noastre; manualele slabe 
oe le avem pentru şcoalele archidiece; 
■ei etc.
Sflntem pe puntea începutului. Şi 
de ne vom şti organism ca sg ajungem 
ţgrmurele dorit înainte de a ne întoarce 
fricoşi de unde am pleoat — vom pută 
ajunge să vedem reuniunea ooupându se 
nu numai ou de-al de-a noastre*, fără ou 
toate chestiile >ruginite<, oari priveso 
şcoalele poporale. /  '
SS dorim numai, oa atât 1 bei din 
fruntea noastră; cât şi cei din jurul no­
stru — întreaga archidiecesă — sg ne 
spriginească; ca pe viitor sS ajungem a 
nu mai discuta în plenul şedinţelor 
chestii de «împrumuturi* şi «datorii*. ; ., 
fără chestii de-ale şcoalei.
Oa «ă revin la însufleţirea noastră 
aooentuată la început, pot zice, că adeea 
s'a înoeput în inimile noastre, văzând 
dragostea arătată învăţătorilor din par­
tea înalţilor oaspeţi, de cari am amin­
tit, şi care însufleţire s’a potenţat — 
la bancbet.
' Poate că porţiile de viri, cum zicea 
vecinul ineu,’ au fost prea mici, pentru 
a putea asculta atâtea toasta însufleţite. 
Aici, aibi ne-am dat noi seama că ce a 
tost Românul şi ce este. Cele două 
clasice toaste ale domnilor Dr. Dăian 
şi Sabo, apoi cele ale domnilor profe­
sori Dr. Raţiu, Deac, Bardosy, Ni Pop,
vânt numai de vei rosti şi eu te voiu 
scăpa de toate năcazurile d-tale.
Traian: Nu ştiu care ar fi cuvân­
tul acela pe care d-ta îl ceri şi pe care 
eu rostindu-’l...
Sara (ambiţioasă): O ! ţine-’ţi: de 
onoare şi... zi numai că mă iubeşti.. .
Traian (indignat): Oum, eu sg-’mi 
ţin - de ■ onoare a te putâ iubi pe d-ta, 
să-’mi ţin de onoare a-’mi călca credinţa 
jurată nevestei mele, care pei lângă d-ta 
este un ânger,.. şi toate acestea număr 
şi numai pentru a mg scăpa de năcazu-' 
rile oe răutatea şi viclenia inimii d-tale 
le-au adus asupra oapului m eu... O ! asta 
e prea mult, asta numai un suflet pă­
gân poate s’o facă, eu însă nu ... Eu 
voiu sta la bine şi la rău neclintit lângă 
nevasta şi lângă oopiii mei, şi pentru ei 
şi în mijlocul lor voiu suporta ori-ce 
sarcină a sorţii, dar’ de dragul d-tale 
şi al scopurilor urîte oe urmăreşti nuL 
voiu părăsi calea pe oare umblu de zeoi 
de an i... (îi aruncă, o ; privire dispre­
ţuitoare şi ese afară). ,...
Muntean, Negruţiu eto. au fost de-ajuns 
ca să uităm toate năoasurile dăscăleşti, 
pe un an de zile — până îi vom auzi 
eară. Dintre învăţători au vorbit dnii: 
Pop (Şinoa-veche), Pampu (Alba-Iulia) 
şi Dopp (Vaşarheiu) nu mai puţin însu­
fleţiţi ca cei dintâiu. '
Şedinţele adunării s’ aVfinit Sâni- 
bătă în 5 Ootomvrie printr’un frumos 
ouvânt de închidere al presidentului, la 
care a răspuns în numele adunării dl
I. Pampu, mulţumind domnului Muntean 
pentru zelul şi paoiinţa ou care a con­
dus şedinţele şi dorindu-’i oa D-zeu 
să-’l ţină încă mulţi ani în mijlooul 
nostru. : — pi. —
PARTEA ICOMIICi
Semânatnl sâmburilor de pădureţi. ;
, Pom5ritul, ,atât. oa ram lateral al 
economiei, cât şi oa mijloc însemnat de 
sănătate (higienă), este de un folos îne- 
preţuit. Ca ram lateral ; economic . este 
însemnat, pentru-că pomii cu rădăcinile 
lor nu ee nutresc din pătura aceea de 
pământ, care'e destinată-culturii Iegumer 
lor sau ; bucatelor, ci din pătura cea 
moartă, care nu poate fi folosită de ace­
lea, ear’ ca mijloc de sănătate este în­
semnat, că ne. îmbunătăţeşte clima co­
munei şi a ţinutului, în care trăim, după- 
cum vom vede şhmai în jos. s 1;.
Pomăritul este însemnat şi de; aceea* 
pentru-că pe lângă poame, ne mai dă şi 
lemne de foc şi pentru lucru.- Apoi sunt 
ţinuturi, cari afară de pomărit uu sunt 
bune pentru alte culturi; sânt mai de­
parte pământuri umede, mooirloase sau 
năsipoase, cari afară de cultura răchi­
telor, arinilor,; sălcilor* aoaţilor, plopilor 
ş. a. nu sunt acomodate pentru altceva.
Pomăritul din punct de vedere; sa­
nitar este dej însemnat pentru aceea, 
pentru-că prin foile pomilor se preluoră 
aerul aşa numit carbonic şi se ; preface 
în oxigen sau , aer . neapărat de lipsă 
pentru răsuflarea oamenilor şi a anima­
lelor. ' 1 ' ‘
O comuna sau ţinut, cu c it  . are 
pomi, tuburi şi păduri mai multe, ou 
atât este mai plăcut şi din punct de ve-
i-.-j S cen a TI.
Sara şi Moise. ‘ 5
. Sara (singură, desilusionată): Are 
drept, toate nevoile şi necazurile ce au 
dat peste el au isvorît dela mine... Eu 
am pus la cale toate şi bune şi rele, dar’
el a rămas neînduplecat. ’L au , furat,
’l-au aprins, ’i-au tăiat moşîa.şi câte şi 
mai câte şi nimic n'a folosit . „  Ăm plâns* 
am rîs» ’l-am rugat, ’i-am linguşit şi toate 
nu ’mi-au folosit. Din gura lui n’am 
auzit un cuvânt dulce, uri Jouvânt bare' 
«â-’mi înoălzească inima;., ei bine, lui 
are să-’i pară răul nu mie.,  ei îşi va da 
cu pumnii în piept nu eu, oând va vedS 
oă-’i vine esecutorul cu doba Ia casă.
Moise (întră sfios) .* Ce poate fi 
drăguţă de eşti aşa supărată ... Nu cumva 
ear’ au înoeput durerile tale de oap ? I
Sara; . Ba da, ai ghîoit-o, mă doare ■ 
capul, oăci de oând îmi tot frământ creerii 
cum. ar. fi să luorăm, să ne vedem odată 
noi stnpâni pe oasa asta, sâ nu mai fim
dere sanitar, şi din contră: ou oât este mai 
lipsit de acelea şi de alte verdeţuri, ou 
atât este mai neplăcut şi mai sănătos.
Pomăritul, arborii şi pădurile aduc 
un folos nepreţuit şi pentru economia 
câmpului şi anume : conservează timp 
*mai îndelungat umezeala pământului,
! nu lasă să se surpe coastele şi pămân­
tul cel râu , din acelea pe locurile oele 
bune şi roditoare, ear’ pe lângă aoestea 
mai adună şi multă rouă peste noapte, 
aşa oă sgmănăturile nu pot fi pârjolite 
pe timpul de secetă ca pe unde lipsesc 
acelea. ‘
Comunele şi ţinuturile lipsite de 
pomi şi păduri sunt lipsite de multe-ori 
şi de ploi, de oare-ce este constatat, 
oă ploile mai ou seamă pe păduri .se 
trag.
Afără de aoestea cine nu a vâzut 
şi s’a convins înoă şi despre aceea, oă 
cum stă de frumos şi ce gust plăcut 
estetic au şcoalele, bisericile, pieţele, stra­
dele, drumurile şi rîurile plantate cu 
pom i sau arbori., unde cel ars de soare 
sau ostenit de lucrul de peste zi îşi 
află câteva minute sau ore de odihnă 
şi este scutit totodată şi de aerul cel 
plin ,d? praf, ce se ridică în urma ca- 
rglor şi â căruţelor' de pe strade şi dru­
muri.1 ' "'""i " ' ''
Pomăritul mai este privit astăzi 
chiar şi oa o cumpănă, cucare se poate 
măsura gradul de cultură şi civilisaţiune 
al popoarălor, de oare-oe s’a constatat, oă 
qu cât un popor stă pe o treaptă mai 
înaltă de cultură, cu atât se ooupă mai 
mult ou îngrijirea pomilor şi la din con­
tră: bu cât acela stă pe o treaptă mai 
jos a culturii, cu atât despreţueşte mai 
ţare şi cultura acelora.
Să nu ne prea mirăm deoi, oă astăzi 
de sus dela ministru până jos Ia 
primarul satului şi »dela vlădică până 
la opincă*, — oum se mai zioe, — toţi sunt 
de un gând şi o părere: ca sg se lă ­
ţească şi sporească cât mai mult fâna- 
ţele noastre.
. Dar’ cum vom pută şi ajunge la
o cultură mai estinsă a pomilor, daoă 
nu ne vom ocupa la timpul potrivit ou 
sgmgnatul şi creşterea sîmburilor de 
pădureţi, oari sflnt fundamentul pomă- 
ritului. ’
Toţi pomii sâ prăsesc din sâmbur
siliţi a auzi zi pe zi, sg ne căutăm altă 
locuinţă... : î H ri!î: ■ i
Moise: Sara, scumpa mea, nu-’fi 
bate tu capul tău frumos cu lucruri de 
acestea... am pus eu toate la cale... (o  
drăgosteşte).
Sara (mânioasă îi dă peste m ână): 
Ştiu eu cum ai pus tu toate la ca le ...  
oa vai de tine... de ce nu te-ai dus oum 
’ţi-am spus, să-’l fi dat de mult în ju ­
decată, acuma ar fi lucru uşor.. . c
'Moise:- Făcut-am aşa preoum tu ai 
zis, şi acum am venit sâ-’ţi spun, că In 
fieoare minut aştept sg vină esecutorul. -
Sara (cu buourie diavolică): A h ! 
ce bine, în sfîrşit o s’ajungem ceea-ce 
am dorit, sg fim noi stăpâni pe aoeastă 
casă... Atunci o sâ vadă Traian oe gre­
şeală mare a făout. . .
Moise: .O sâ vadă, dar’ ya fi preş 
târziu* mâne în .vremea asta nu mai 
şede el in casa mea (ou îngâmfare) ear*
*u» ânger ui ,meu,te; vei duoe. şi vei pre-.
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■au răsaduri (trupini) de pădureţi. 
Sâmburii ailnt sămânţa pomilor. Sâm­
burii sunt de două feluri.* ou ooaja 
moale ţi. cu coaja. tare. Merii ţi perii 
au Bâmburi ou coaja moale, ear* prunii, 
cireşii, vişinii, , persecii şi nucii au sâm­
buri cu coaja tare. La sămănatul sâm- 
burilor ou ooaja tare, alegem tot­
deauna pe cei mai frumoşi, fiindoă pomii 
crescuţi din aceia de regulă nu să prea 
altoesc, ear’ la sămănatul sâmburilor cu 
coaja moale, alegem de regulă de cei 
pădureţi, de oare-oe sânt mai trainici 
şi fiindoă aceia după-oe cresc Bă al­
toesc.
Sâmburii pădureţilor se pot alege 
şi din trevere, din oari am stora oţătul, 
ear’ cei tari îi alegem din poamele oele 
mai frumoase pe oari îi şi Bămănăm 
atunoi în stare crudă sau numai îi bă­
găm aşa grămadă în pământ, unde-’ i 
lăsăm până primăvara, ear’ atunci stân- 
gem ceva var peBte, ei, ca Bă le crepe 
-coaja cea tare şi numai după aoeea îi 
Bămănăm ,în straturile anume făoute.
înainte de Bămănat ne alegem un 
loo potrivit, mai mare sau mai mic, după- 
cum adecă'.voim a prăsi şi pomi mai 
mulţi aau mai puţini. Locul aoela îl să­
păm cu hărşăul, sau dacă e prea în­
desat îl chiar rigolăm.
Rigolarea se face aşa: în marginea 
tablei, în care, voim a sămăna sâmburii 
facem un şanţ de o j umătate, de metru 
de afund şi de un metru de lat. Pă­
mântul din şanţul prim il cărăm de 
marginea opusă de unde lucrăm. După- 
ce am terminat şanţul prim săpăm ăl 
doilea lângă el, aruncând pământul scos 
din acesta în cel dintâiu, apoi dintr’al 
treilea aruncăm pămentul în al doilea 
şi aşa mai departe, până-oe terminăm 
'tabla întreagă.
După-ce astfel am săpat locul ho­
tărît pentru sămănatul pomilor, ne apu­
căm şi facem straturile. Acestea le fa­
cem tot de câte-un metru de late. Stra­
turile le greblăm mai ântâiu cu 0 greblă 
de fer, apoi ou una de lemn. Pe urmă 
tragem ou ajutorul unei sforicele bres- 
dela, dacă voim ca sfi răsară în rînduri.
După-oe am pregătit straturile în 
modul arătat, ne apuoăm şi sămănăm 
sâmburii. Peste aceştia mai împrăştiem 
şi ceva funingine, pentru â-’i scuti în-
găti o mâncare ştii cum am zioe aleasă 
pentru domnii din oomiaiune, laa' să vadă 
oe ştii tu... ..’ if :
Sara: MS duo, mă duc, soumpul 
meu Moise. . .  (a parte) numai de ar 
ave esecutorul ochi frumoşi... (ese afară).
S cen a I I I .
Moise şi Lenuţa.
Moise (singur):. Şi ăsta sâ nu fie 
geşeft bun ? Sfint abia de trei ani aici 
şi prin lucrul meii şi minţea Sarei mele 
avem oasă şi masă. . .  Bine, că tot oe amr 
făcut, am făcut la porunoa Sarei, dâr’ 
asta oe are de a face, oând eu pot sS 
mfi subscriu oa »Hauabezitzer« în co­
m ună...
Lenuţa (întrând ou oei doi copii) : 
-Jupâne Moise! Fie-’ţi milă de aceşti doi 
oopii ai mei, preoum mie milă ’mi-a foat 
da oei 7 ai tăi, şi nu ne scoate din 
oasă aoum în dricul iernii. . .
Moise (îngâmfat): A ! asta nu se 
poate, în ourând va aoal eseoutorul şi
câtva do şoareoi şi cloţani, cari se furi­
şează une-ori aoolo şi ne adună toţi 
sâmburii.; In urmă mai punem şi gunoiu 
de cel putrfid peste ei,, apoi îi acoperim 
cu pământ. 3,
Sămănatul sâmburilor de pădureţi 
se face îndeobşte toamna, pe la sfîrşitul 
lui Ootomvrif*, când înoep frunzele po­
milor a îngălbini şi a cădă joa. Sâm­
burii de pădureţi se mai pot eămăna şi 
primăvara. în caşul acesta, straturile 
ae aooper cu paie până-oând răsar.
Straturile sâmburilor de pădureţi, 
Bămănaţi de cu toamna, prind peste iarnă 
un fel de scoarţă, care apoi trebue spartă 
uşor cu o greblă primăvara ca sâ poată 
răsări mai uşor. După-oe încep a ră­
sări şi a creşte, se iveşte şi buruiana 
printre ei. Aceasta trebue mereu pli­
vită sau săpată, ca să nu împedeoe cre­
şterea regulată a pomişorilor. Pomişorii 
răsăriţi trebue mereu udaţi pe timp de 
seoetă, ca să.nu se uşte. Udatul:se faoe 
de regulă seara, când: apune soarele.
în  starea aoeasta lăBăm  pomişorii 
în anul prim. In anuL al doilea primă­
vara, îi mai rărim, daoă sunt prea deşi 
şi pe cei răriţi îi transplantăm în altă 
tablă ceva mai rar, unde apoi îi şi al- 
toim. Cu ocasiunea transplantării, le 
retezăm rădăcina principală pe la jumă­
tate, ca cu atât mai uşor. se se poată 
desvolta t rădăoinile latarale ale .pomi­
şorilor. ; U 'i
In modul aoesta se pot creşte pă­
dureţii într’un număr însemnat, pe lângă 
puţin lucru şi osteneală. * Crescându-se 
astfel, ne ; cruţăm > alergatul' pe câmp şl 
prin păduri, după câte-o trupină rea de 
pădureţi, care în cele mai multe caşuri 
transplantată în grădină nioi nu se prinde 
sau şi dacă cumva se prinde mâi rău* 
nu creşte cum se cade. -
Ar fi de dorit, oa nu numai învă­
ţătorii, în cari cu toţii bat, după-oum am 
văzut şi în numărul 38 al acestei foi, 
în articolul »Studiile economice în şcoa­
lele poporale^ ci şi alţi inteligenţi delâ 
sate să se ocupe mai cu de-adinsul-ou 
creşterea pădureţilor, ca astfel să se 
poată da un avânt cât mai mare cul­
turii pomilor. 1 ; J : !
Ioan  G eorgescn.
după licitaţie nioi* o zi nu'vă mai sufer 
în oasa mea:.. Eu am lipsă de casa 
întreagă * şi > până la primăvară e 
mult...
Lenuţa (plângând îngenunchie): 
Jupâne Moise I adu-’ţi aminte de acum 
3 ani şi nu ne scoate pe drumuri, fie-’ţi 
milă de noi şi de oopîii noştri, lasă-ne 
să petrecem aceste zile mult amare ,ale 
iernii în aceeaşi 4 chilie, în, oare,,noi 
te-am primit la venirea ta şi D>-zeu să-’ţi 
răsplăteasoă aoeastă faptă mai bine de 
oum ne-a răsplătit-o nouă...
Moise (mănios): Â h ! oe, cară-te 
de aci cerşitoare be eşti, n’am nici voe 
nici nu potsă-'mi petrec timpul ou tine... 
strîngeţi până mâne bulendrele şi dru­
mul... înciătrăuveţi vedd ou doi ooh i. . 
(se plimbă mândru în sus şi în jos).
! " .'f • (Va urma).-
Boalele lipicoiase la animale.
In Bucureşti a apărut anul aoesta o 
carte scrisă de dl Jocu, care în formă de po­
vestiri poporale espune boalele lipicioase la
animale si m odul lor de vindecare.! i *
Dănr în cele următoare un resumat 
din cele cuprinse în acest op , ca să se 
poată folosi şi cetitorii noştri de cele cu­
prinse in el
Ciuma pom lo*’ sau molima por­
cilor (pneumo-enterita) este , o boală 
de care , dacă scapă din 10 porci 3. 
Boala se cunoaşte după o tusă înce- 
tinică, răguşită, îndelungată. Porcii se 
cufure des şi une-ori cu sânge. Dis­
pare pofta de mâncare, dar’ caută să 
bea mereu apă rece.
Pe burta porcilor es nişte pete 
roşetice, cari cu timpul se măresc 
cât podul palmei şi devin negricioase. 
Balele porcilor bolnavi şi balega lor 
moale risipită pe mâncare sau pe /pă­
şune poate bolnăvi şi porcii sănătoşi.
Până acum nu s’a găsit nici o 
doctorie. : Cel mai bun lucru este de 
a ucide 'porcii bolnavi şi de a despă­
gubi pe proprietari după valoarea 
care au avut-o porcii în timpul uciderii. 
Stârvurile celor care mor trebue arse 
sau îngropate.
' Paiiglica sau cordica este un 
vierme lung şi lătăreţ, pe care-’l prinde 
omul mâncând carnea de porc spur­
cat adecă cu linţi sau măzăriche. • Por­
tul se îmbolnăveşte dela omul cu pan­
glică mâncându-’i escrementele; ear* 
omul dela porc.
Porcul bolnav de spurcăciune se 
poate cunoşte şi când este viu. Cău- 
tându-’l la rădăcina limbii cu degetul 
să simt broboanele măzărichei destul 
de bine.
Se poate cunoaşte şi la ochi, în-r 
torcend pleoapa pe dos şi pipăind cu 
degetul sesim te măzărichea.
Triehina este tot un fel de spur­
căciune, dar’ bobiţele linţilor sânt aşa 
de mici că abia se pot vedea cu ochii 
când este omul obicinuit cu ea. Tri- 
china o ia omul dela porc; şi îmbolnă- 
vindu:se arare-ori scapă cu vieaţa. >
Brânca sau guşterul este o 
boală" grea, căci porcul poate muri în
2— 3 zile. Foarte des porcii bolnavi 
au gâtul umflat şi’ umflătură' se întinde 
une-ori şi pe fălci. Dacă umflătura 
merge repede porcii1 mor curend ne 
mai'putând răsufla. Porcul bolnav nu 
mănâncă nimic, mai mult scrîşneşte 
din dinţi; are ritul ferbinte şede mai 
mult ctilcat Ia timbră şi abia se ridică j 
mai cătră sfîrşitul boalei nil se mâi ri­
dică de loc, Şi lă brâncă se văd pete 
roşetice pe burtă. • ’ ■ r
Nici brânca nu are leac ; î n s £  ve­
terinarii aii găsit un altoiu pe care jU 
vîră sub pielea porcilor sănătoşi ca s& 
nu se îmbolnăvească. Când vedem 
vr’un porc bolnav, facem deciaraţie la 
primâriă şi îndată vine veterinarul şt' 
altoieşte toţi porcii. .
. Porcii bolnavi se ucid şi păgubaşii 
primesc despăgubire în bani.. Porcii 
morţi se îngroapă adânc şi se pun var , 
peste ei. Cocinele rele; se ard. ,
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Răpciugă şî cârtiţa sânt două 
boale foarte grele la cai, de care se 
pot bolnăvi şi oamenii. Sânt boale 
mortale, de aceea e bine sfi ştifn cum 
se arată Ia cal.
Răpciugă şi cârtiţa sânt una şi 
aceeaşi boală. Răpciugă ese înlăuntriil 
trupului începend dela bojoci şi se în­
tinde până la nări ; pe când cârtiţa 
scoate capul afară pe piele.
Cum se cunoaşte răpciugă. La în­
ceput e greu de cunoscut, căci boala 
e ascunsă şi une-ori stă ascunsă multă 
vreme. Mai des însă boala merge re­
pede şi se cunoaşte la nări după o 
scursoare murdară care nu încetează. 
Câte odată scursoarea nu se vede de­
cât la o nară, şi atunci la cea stângă; 
ea poate fi albicioasă cu grunju- 
leţi mici; alte ori gălbue: şi une-ori chir 
verzue. ■ .
• Caii răpcigoşi mai au între: fălci 
nişte gâlci tari. încă un semn mai 
de seamă sunt nişte bubuliţe sau'răni, 
cari es în :nas şi rare-ori se pot vin­
deca. r
Cârtiţa se cunoaşte uşor după 
nişte bube, cari es între picioare dela 
chişiţă în sus, şi se întind până la 
vintre; une-ori es între picioare, pe gât 
şi curge din ele o materie cleioasă 
gălbue. Când se închide căte o bubă 
es alte doue-saiţ trei, aşa că calul moare 
*n ; Boala se ia numai prin mo-
lipsire fie bând apă , din ,. acelaşi vas, 
şaus păscerid ja  un jo c , sau V stând aiăT 
turţ. Deasemenea se pot bolnăvi prin 
îiarri, perie, pătura; de învălit, traista de 
grăunţe etc.
Singurul lucru este sS declarăm 
la primărie. Vita bolnavă se ucide 
şi păgubaşul este duspăgubit. La cas 
dacă se tăinueşte el poate fi dat ju­
decăţii.y _
Dalacnl este o boală ce se vede 
nu numai la car şi boi, dar’ şi la ce­
lelalte animale şi cu deosebire, omul 
prinde foarte uşor/ Unii îi niai zib 
Antrax ®n Charbon . şi când' se îmbol­
năvesc' caii îi niai .zic Talan. /  ; :, ;
*’ 4 (Va'urma). j
;-;r
legumelor.
Legumele se iernează îp pivniţe, 
în cămări, în gropi şi bordeie!
-• De sine se pricepe, că,.în pivniţe 
bine alcătuite legumile de ori-ce soiu 
Be păstrează mai bine decât în-cămăn, 
grop i şi bordeie.
- Anumite legumi mai gingaşe, s. p  ̂
carfiolul (conopida), sălata ou căpăţină 
ş a. trebue păstrate,; neapărat în piv­
niţe sau cămări syîntaţe şi .scutite de 
ger. Numitele legumi trebue să fie aşe-j 
zate cu rădăcina în năsip mărunt şi 
svîntat. In zilele calde şi frumoase Be 
deschid ferestrele şi uşa pentru ca aerul 
•frioat şi umed să se preimenească.
? Bordeiul pentru păstrarea .legume­
lor peste iarnă constă din o groapă măi 
mare înzestrată ou un coperiş gros de 
paie, trestie, păment ori alte materii. 
Pentru-ca legumele să nu zaoă deadrep- 
tut pe păment unii aşează pe aria bor­
deiului o  leasă de nuiele şiooperişul se 
înzestrează cu un horn de scânduri sau 
(de nuiele/ Cât ţine gerul şi pe timpul
umed hornul; trebueeă fie neîntrerupt 
bine astupat. In zilele frumoase şi căl­
duroase hornul se* destupă şi se des­
chide uşa. Cu chipul acesta -aerul se 
pune în mişcare pretutindenea în bor- 
deiu şi' cel rău se înlocueşte cu altul 
proaspăt .
:: în gropi se' păstrează cudeoeebirer 
cartofii, morcovii, pătrânjeii, ţelerul ş. 
a. legumi 'rădăcinoase. Groapa' trebue 
făcută la un loc svîntat. Fiecare soiu 
se aşează deosebit, punendu-se peste 
olaltă în forma unui mormânt. La urmă 
mormântul; se îmblojeşte cu o pătură 
groasă de păment uscat, ear' înainte de 
a da gerul se pune pe deasupra şi un 
învăliş de paie. Pentru premenireă ae­
rului stricat mormântul se înzestrează 
ou un horn de scânduri ' sau de nuiele, 
în  timpul gerului acest horn rămâne 
astupat. :u'U-vU\,--v. i -v,.?;; ,..; , . r ? ;
, Curechiul* încă se poate păstra, i 
scos fiind fcu rădăcina. Spre acest sfîrşit 
rădăcina şi cotorul ‘ fiecărui fir se în­
groapă în păment, rămânând numai că- 
păţina afară. Deasupra se aşează paie 
şi peste ele pământ. Alţii aşează cure- 
chiul cu căpăţina ' în jos, îi acdper cu 
năsip uscat sau cu ţărină, pe deasupra 
pun o pătură; subţire de pământ, şi pe 
urmă paie, . r-ii/u- u,: .>
Pentru-ca legumele să nu se strice 
e neapărat trebuincios - â se avea în ve­
dere nu numai cele spuse până aici, ci 
şi împrejurarea, că toate legumele ceva 
Ştinse cu sapa sau molipsite de putre- 
june: trebue înlăturate cu prilegiul < aşe­
zării la iernat, Legumelerstricate îm­
prumută; . putrejunea î celor* ■ Bănătoase, 
etricându-ee adesea grămezi întregi.
Din contră legumele bine* păstrate 
până într'un î târzîu primăvară se vând 
cu preţuri mult mâi-mari-decât toamnă 
după cules, ear' în economia "căsii fac 
servicii mai însemnate primăvara, când 
nu-’s nici poamo, *nici struguri, nici: alte 
verdeţuri, şi poate carnea • de porc şi
brânza sunt sfîrşite,,'lipsind şrvaca cu
Ş- a.. <. >Deşt.<
s f a t u r i ;tofî/v. 1 itn
Ouele dela gâşte prea grase nu sunt 
bune de clooit, de aceea să nu dăm toamna 
prea mult nutreţ. la..gâştele de prăsilă; 
Ele încep să ouă la .finea lui Ianuarie 
sau mijlocul lui Februarie, ceea-ce se cu­
noaşte* că încep ee adune cu ciocul fire 
de paie.
JParii şi befele, cari au fost împlân­
tate prin grădină, se scot ccum şi se pă- 
«treezăia un lo^ sbicit^ Uneltele de fer 
P®, cari “ u ţe maî 'folosim, W '' curăţă şi 
se ung cu eău ferbinte sau altă grăsime^ 
P°ate puţină răşină'
Ruginitul, fearetor. L a  mulţir eoo-? 
nomi vezi plugurile ruginite, ceea-oe nu 
le prea serveşte spre laudă; ba le cau- 
sează şi pagubă: După folosirea lui tre  ̂
biie şters numai decât cu iarbă uscată 
etc., ear’ dacă âre să rămână timp mai 
îndelungat ungem tot oe e de fer ou său 
ferbinte, nesărat. Putem folosi şi petro­
leu, numai cât aoesta stând prea mult 
pe fer îl strică.
eeoribmieer
•s’-:.‘*i Orele de o fic iu  la căile ferate- 
începând cu ’-V Noemvrie a. c.',r:orele de* 
oficiu la efiile ferate s’au stabilit în mo­
dul următor: a) în  zile de lucru: la 
cassele pentru mărfuri dela 8—12 ore 
a. m, 2 - 6  d. a. Primirea şi estradarea: 
dela 1 Aprilie până în 30 Septemvrie 
dela 7—12 ore a. m. şi l 1/»—6 d. a., dela 
1 Octomvrie — 31 Martie dela 8—12 a.- 
m. şi l 1/*—6 d. a. b) în zile de Dumi­
neci şi sărbători orele de serviciu sunt 
dela 9—12 a. m. Afară de orele acestea 
se primesc şi se estradau în mod es- 
cepţional bere, pasări vîi şi materii 
pentru nutremânt, cari sunt eBpuse stri­
căciunii. Cadavre şi mărfuri espedate 
pe ghiaţă se primesc în zilele acestea 
şi în orele stabilite pentru zilele de 
lucru. • : ’ I ■'
Veniturile pescăriilor statului? 
rom ân, esploatate în regie pe şese luni,, 
până la cO Septemvrie 1901, au fost de 
lei 661.856, faţă de lei 550.370 încassaţi 
în perioada corăspunzătoăre din anul 
trecut. ' J' ' "
1 Veniturile pădurile statului r<> 
mân. — Din vânzările produselor acce- 
sprîi din pădurile statului^ ’s’a ' ‘ în'oasâi: 
dela Aprilie până în present suma de 
579.262 lei. Aceste produse se compuu 
din uscături, lemne căzute, fâneţe dim 
poeni, dreptul do vânătoare etc.
Esportul de orz prin Fiume»- 
Până în 15 1. o. au soBit în . Fiume 
201.788, măji metrice de orz , pentru es- 
port. De atunci încoace sosesc zilnio
3—4000 m. m ., Cele mai mari , cantităţi 
s ’au trimis în Anglia şi Ger mar ia.
Esportul şi im portu l U ngariei 
îu  Septemvrie. în  luna trecută s’au 
importat mărfuri îri cantitate de 3 mii. 
042.476 m. in. şi 202 708 bucăţi, din cari
2 niil 2263 m. in. şi 84.019 buc. din Au­
stria esportânduşe în âcelaş _  timp 
5,803.725 m. m. şi l,128.724 bucăţi, dintre 
oari 4,105.607 m. m. şi 603.957 bucăţi la 
Austria. în asămănare ou luna corăs- 
punzetoare din anul trecut se arată o 
creştere de 290.000 m m. la import şi.
9 scădere de 630.000 m. m. Ia eşport.
TJn . anim al dispărut de . pe p ă ­
mânt. între animalele cari au perit de pe 
pământ din causa urmăririlor oameni­
lor, este şi Quagga. Animalul acesta 
sămănâ mult cu zebra şi se afla în ju ­
mătatea primă a secolului treout în stave 
mari în sudul Âfrioei. Pentru Hotentoţi 
era carnea Iui un mijloc principal de 
nutremânt, Burii şi oeialalţi colonişti îl 
vânau pentru pielea lui, din oare fă­
ceau saci pentru cereale. Cel din urmă 
bărbătuş de Quagga a murit îri a. 1872 
în grădina zoologică din Londra.
m  43
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CRONICA
rultti a apărut şi se află de venzare 
la »Tipografia*, institut pe acţiuni, în 
;Sibiiu gu preţul d» 2 0  cruoeri. Despre 
cuprinsul lui dăm seamă la alt loo al 
toii. Pentru cruţarea oheltuelilor de 
porto. ar fi bine se se asocieze mai 
mulţi la o comandă, căci atunci ar veni 
epesele de porto numai 2 or. de un 
esemplar, pe oă'id altmintrelea se vin 
cu 3 cr.
•
Alegere de protopop. Alegerea 
protoproBbiterului gr.-or. în tractul de 
nou înfiinţat al Hunedoarei este fixată 
pe 12 Nov. n. o. Comisar pentru condu­
cerea actului e numiţ dl asesor oons. 
Nicolau Ivan.
■ •
Nou preot. Tinărul preot, dl Ema- 
nuil'Şuiagă a fost introdus Duminecă 
In 20 Oct. n. de cătră protopr. Dobrei 
dl Iosif Morar, în parochia Lăpuşnio.
— Cu această ooasie mama tinărului 
preot, d-na Susana Şuiagă, preoteasă 
văd , a făout pentru biserica gr.-or. din 
Lăpuşnio o fundaţiune de 2000 oor.
* : ■ '
Limba rom ână la gim nasiul de 
stat din Cernăuţi. >Deşteptarea« din 
Cernăuţi află, că la guvernul local (buco­
vinean) a sosit ordinul espres de a pre- 
senta până în trei zile raport asupra 
scoaterii limbii române dela şcoalele 
anedii din Cernăuţi, ajunsă la cunoştinţa 
ministerului de culte prin ziarele looale. 
Căpitanul districtual br. Seutter deLolzen, 
care poartă secretariatul biroului presi- 
dial, desvoaltă o activitate febrilă pen­
tru adunarea actelor şi presentarea ra­
portului.
*
Din lao în  puţ. Brutarul Fa- 
sulea din strada Dorobanţilor (Bucu­
reşti) aştepta muşterii, îi şi vine unul, 
dar’ nepoftit, oăoi punând mâna pe o 
pâne o luâ la sănătoasa, uitându’şi să 
plătească. Brutarul după 61, dar’ cum 
pântecile îi era prea voluminos, se obosi 
în curend şi se lăsa de urmărire. Când 
se rentoarce la brutărie, observă oă alt 
hoţ îi furase cei 150 lei, oe-’i avea în 
tejghea. Iute la un sergent de stradă, 
oăruia îi comunioă întâmplarea şi fuge 
şi la poliţie. Sergentul pleaoă după hoţi, 
brutarul la poliţie, unde faoe arătarea. 
l’E  adevărat, că pe hoţi nu ’i-a prins, 
dar’ până a umblat el la poliţie, o altă 
ceată îi mai furâ 50 de pâni. Şi apoi 
să nu se supere Românul!
*
Cum se risipesc banii ţerii. Se ştie, 
că guvernul ţării sprigineşte ou bani 
de-ai ţării mai multe fabrici. Pove­
stea fabrioii »Turul« din Timişoara e ou-' 
noscută cetitorilor noştri. Aoum s’a 
descoperit o altă înşelăciune de felul 
aceleia. între cei ajutaţi de stat este şi 
firma de covoară Filip Hass şi fîii, care 
de mulţi ani a luat cu multă regulari­
tate în primire ajutorul de stat. Aoum 
-s ’a dovedit însă, că nioi nu are fabrică;1 
oi faoe negoţ cu mărfuri cumpărate din 
străinătate. Frumos minister de oo- 
meroiu!
‘ ii' -’ -’
O masă de altar din per de om  
Un credincios bogat al unei biserioidin/ 
Londra a dăruit, biserioei o masă de 
altar, oare nu e făoută din pânză, ci e 
ţesută din păr de om. „Ea conţine păr 
negru, alb, blond şi brun, tivitura e fă­
cută din păr roşu. Toţi perii aceştia 
-ailnt împletiţi In mod artistio. La masa 
aceasta, lungă de 8 metri şi lată de lm ., 
a luorat un friser 10 ani. El a vândut-o 
•ou 44.000 oor.
■ Cutrem ur do păment în Szepes- 
Ofalu (uordul Ungiriei) s'a simţit în 21 
1. o. un cutremur de pământ. Oroloa- 
gele au stat şi vasele şi icoanele au că­
zut de prin blidare şi de po păreţi. 
In decursul cutremurului s’ a auzit şi 
sgomot
«
Un bărbat-bestie. Din Oradea- 
mare se vesteşte, că lucrătorul dela tren, 
Pintye Jânos, ’ şi-a uois în mod bestial 
nevasta. Celor trei eopîii le a arătat 
oadavrul şi 'i-a ameninţat, oă-’i va ucidă 
0i po ci, dacă vor spune cuiva ceva. 
Vecinii au aflat Insă despre omor şi ’l-au 
denunţat.
*
Un prim pretor defraudant. In 
contra priraprotorului din S.icul (Oaraş- 
Sevorin) s’a întrodus cercetare orimi- 
nală, pentru-că a defraudat bani pu- 
blioi.
* .
în  afacerea alegerii de viceno* 
tar în Viştea-inferioară primim din parte 
vrednică de toată oredinţa informaţiuni, 
cari presintă luorul In lumină ou totu­
lui tot deosebită de cea, în oare s’a în­
făţişat la început. După aceste infor­
maţiuni oamenii din cele 4 comune, oari 
formează cercul notarial al Viştei, au 
vrut să aleagă dintre candidaţi pe acela, 
despre care erau siguri, că va munci. 
De atare au ounoscut numai pe candi­
datul reuşit, oare are o praxă de peste 
6 ani în cancelariile comunale.
*
întunecim ea de lună, unica în 
anul acesta, s’a văzut Duminecă şi la 
noi. E<* a ţinut după răsăritul lunei —
4 ore 44 min. d. a. până pe la 6 ore, 
fiind întunecată oam a opta parte din 
discul lunei. Mai bine s'a văzut întu­
necimea pe insulele filippine, unde s’a 
întâmplat pe la miezul nopţii. Umbra 
pămentului aooperise, după oum s’a pu­
tut vedâ de pe aceste insule, aproape a 
treia parte din lună.
•’ i
Curs de lim bă română. Dl prof. 
Bodnărescu din Cernăuţi (Bucovina) a 
deschis un curs de limba română, la 
care s’au înscris 60 de domni, mai toţi 
Germani, oari au lipsă de cunoaşterea 
limbii române în daraveriie, oe Ie au 
cu Românii. ;
Cine vrea câteva m ilioane ? T i­
nărul milionar din America, Iames Eads 
How a moştenit de curend o avere de 
oâteva milioane. El însă nu vrea să o 
folosească, pentru-că nu a meritat-o. 
How e un tinăr, care a primit o  cre­
ştere foarte îngrijită, numai oât îi place 
să călătorească prin ţe-iră, trăind în 
societatea celor mai stricaţi oameni, hoţi,, 
tâlhari, beţivi eto., pe oari vrea să-’i 
studieze. De curând a înfiinţat o fun­
daţiune de peste 200.000 ooroane pen­
tru săracii din St-Louis. în călătoriile 
lui faoe ori-ce lucrare şi primeşte ori-oe 
simbrie pentru munca, ce o săvîrşeşte.
El se îmbracă în haine de munoitor, 
cămaşa însă îi este albă ca zăpada. 
Preoum se vede, How, e unul dintre 
oamenii conştienţioşi, nu prea numă- 
roşi, oari vor să trăeasoă numai după 
munca lor. ’ •
Mare incendiu în  Hideaga. In co­
muna româneasoă Hideaga, situată pe 
drumul, ce duce dela Şomouta la Baia- ! 
mare, a isbuonit în ziua de 21 Ootomvrie i 
la orele 11 a. m. un incendiu. Focul, I 
oare ’şi-a luat înoeputul dela ferăria sa- f 
tului, ajutat de un puternic vânt, s’ a « 
lăţit cu mare iuţeală, aşa că Intr’o ju ­
mătate de oră au ars ou totul 35 de 
case şi acarete. Pompierii din Şom­
outa au tosit la faţa looului pe Ia orele 
3 p. m., când deja arsese jumătate sa­
tul. Casele nu erau asigurate şi neno­
rociţii locuitori au rămas în ajunul iernii 
pe drumuri, goi şi peritori de foame.«
P iotorul rom ân Ioan Alpar-Para- 
schiveicu, unul dintre cei mai talentaţi 
artişti, a murit săptămâna treout& In 
Buoureşti. El a studiat drepturile, în 
ourând s’a apucat însă de pictură, p ro ­
ducând opera foarte frumoase, fără să 
fi avut profesori. O iooană de-a lui, 
oare represintă o turmă de oi, a fost 
cumpărată de ministrul român de şcoala 
pentru pinacoteca din Buoureşti.
*
Jidani botezaţi. Din anul 1882 
până acum s ’au botezat în Budapesta, 
mahalaua Elisabeta, 552 de Evrei. In 
anul acesta s’ au botozat 81.
«
Din statistica bisericei ovaugelice 
săseştig In Transilvania. Saşii au 251 
de parochli şi 17 filiale, în oari face Ber- 
vioiul biserioeso un predicator ambu­
lant. In aceste 268 de comune au fost 
216.225 Saş', cari au avut 245 preoţi, 
152 predicatori şi 586 învăţători. La 
grădinile do copîi au foBt aplicate 26 
de învăţătoare şi 76 bone; pentru în­
grijirea bolnavilor 29 diaconise. Copîi 
obligaţi la ceroetarea şooalei au fost 
34.108, şcoalele au fost oercetate de 35.534, 
dintre oari 1426 străini. După numărul 
sufletelor oei mai mulţi Saşi eiint în 
Sibiiu (16.911), apoi Braşov (6641), Si­
ghişoara (5149), Bistriţa (5021), Mediaş 
(3395), Reghin (3189), Codlea (2983), 
Agnita (2638), Cisnădia (2383), Sebeşul- 
săsesc (2260). 
t *
O bum buşcă 3 ani în  p lum âni.
O fată de 11 ani avea periculosul obi­
ceiu de-a ţinea ace în gură. Uitându-’şi 
într’o zi, oă între dinţi ţine eară un ac 
ou gămălie, a răsuflat adâno şi aoul’i-a 
ajuns în plumâni. Cu ajutorul razelor 
Rongten s’a aflat locul, unde era aoul, 
dar’ părinţii nu se învoiau să-’i facă 
operaţie, ou toate că biata oopilă tuşia 
de multe-ori sânge. La un atac mai 
mare de tusă a dat acul afară, aşa oă 
după-ce ’l-a purtat 3 ani în plumâni a 
soăpatjde el.
*
Semne pentru  bărbaţii însuraţi. 
In statul New Yersey din America-de- 
nord este o lege, în oare se spune, oă 
e deliot pentru bărbatul căsătorit >sg 
iubească altă femeie afară de soţia lui 
| sau să spună, că e necăsătorit*. După- 
| oum se vesteşte din N- w-York, în cu- 
I rând va _veni un bărbat căsătorit în­
aintea judecătoriei, pentru-că spusese 
unei fete, că e necăsătorit. Legislatura 
va ave să se ocupe în ourend cu un 
proieot de lege, prin oare să se impună 
bărbaţilor însuraţi să poarte la haine 
nişte semne, cari să-’i deosebească de 
flăcăi. — Dar’ femeile?
*
Otrăvitoare. Din Starciova aflăm, 
că acolo s’a descoperit o otrăvitoare, 
care lucra de mai mult timp. Intre oamenii 
de acolo bântue boala beţiei şi cum 
, mulţi bărbaţi, prefăcuţi prin beutură în 
feară sălbatice, îşi chinuiau nevestele, 
acestea au oăutat scăpare Ia o femee 
bătrână, Sofia Tănase, care zioea, oă 
ştie leaouri contra beţiei. Mai mulţi băr­
baţi au murit după folosirea acestor 
leacuri, fără ca nevestele lor să bănueasoă 
ceva. Una dintre ele, Sida Văoiunescu 
a pîrît însă pe bătrâna că 'i-a otrăvit 
bărbatul. Otrăvitoarea a fost are­
stată. Până acum e învinuită cu 14 
otrăviri.
Tri. Invenţiuni pentru m ilitari. Lt 
Knma a inventat nişte vase noue d e fe r ţ  ' 
ou ajutorul oărora se poate ferbe menagea 
feoiorilor în */* oră, pe când acum tre­
bue câteva ore. Tot el a inventat o teact 
de sabie, oare se scurtează singură, după- 
oe scoţi sabia din ea. Teaoa aceasta e In­
trodusă pentru încercare la mai multe 
regimente de cavalerie, unde s ’a dove­
dit foarte bună. *
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Viriliştii rom ân i în  com itatul 
H unedoarei «unt următorii: Dr. Ioan 
Mihu (ou 2196 cor. 50 bani), Bucur Po­
poviciu (cu 1016 cor. 36 bani), Aurel P. 
Barcian (816 oor. 89 bani),. Dr. Ştefan 
Erdelyi (771 cor. 26 bani), Dr. Alexan­
dru Hossu 762 cor. 52 bani), Ioan Ste- 
fanescu (727 cor. 70 bani), Petru Şerban 
(632 cor. 24 bani), Francisc H obsu (625 
oor. 16 bani), Dr. Aurel Muntean (552 
eor. 08 bani), Manasie Iar (540 cor. 68 
bani), Aron Feher (430 cor. 47 bani), 
Ioan Baciu (429 cor. 51 ban ), Ioan 
Dima, jun. (428 cor. 36 bani), Iosif Petro- 
viei (411 cor. 02 bani), Ioan St fan (407 
cor. 90 bani), George Moldovan (393 cor.
23 bani), Alexandru Pop (386 cor.), Ni­
colae Stoichiţa, (jun. 384 cor. 72 bani), 
George împărat (383 cor. 21 bani), Şte­
fan Şelariu (379 cor. 86 bani), Rudolf 
Mureşan (371 cor.), Nioolae Vlad (369 
eor. 48 bani),:Dr. Gabriel Suciu (365 cor. 
40 bani), Ioan Dugaci (364 cor. 40 bani), 
Mihail Rimbaş, sen. (360 cor. 20 bani), 
Dionisiu Ardelean (359 cor. 06 bani); 
Ioan Botean (357 cor. 28 bani), George 
Nicoară (326 cor. 24 bani), Teodor Do- 
boi (322 cor. 53 bani), Ştefan Albu (318 
oor), Vasilie Bidu (309 cor. 64 bani), Ni­
colae Obedeu (305 cor. 55 bani), George 
Baciu (298 cor. 36 bani), Augustin Ba­
laş (294 cor. 34 bani), Andreiu Truka 
(288 oor.-32 bani) -î •’ *• ‘
Viriliştii rom âni d»n com itatul 
Braşov. Intre viriiiştii comitatului Bra­
şov pe anul 1902 sunt următorii Ro­
mâni: George B. Popp, privatier (cu 
2274 coroane^; Iosif- Pnşcariu; Bdvocit 
(•■■u coroane 1965.32); Nirolae Eremiaâ, 
comerciant (coroane l724.80); legaţiunea 
Iuga (coroane 170640), Simion Dainian, 
advooat (coroane 155116); Petru Nemeş, 
notar publio reg. (coroana 1370); Ioan 
Duşoin, comerciant (coroane 133110); 
Tgd. Maria Steriu (coroane 1259.37); »Al­
bina», institut de credit (cor. 1221.72); bi­
serica Sf. Nicolae din Scheiu (coroane 
1167.68); Dr. Aurel Murăşan, proprietar 
de ziar (coroane 1110.72). Membrii su- 
plenţi: Nicolae Mocanu, comerciant (oor. 
894.11); Arsenia Vlaicu, direc. de şcoală 
(coroane 877.94); Vasile Popoviciu, mă­
sar (coroane 759.44) şi Nioolae Garoiu,' 
advooat (coroane 749.60).
/: ■:/ r . > -
Un notar curentat. Notarul Papp 
Mikloj din Petroşeni e eurentat, fiind 
aousat cu 29 de defraudări, după a că­
ror făptuire a luat lumea în cap.
Nou oficiu  de cărţi funduare In 
Jara-de-jos, com. Turda-Arieş, s’a insti­
tuit oficiu de cărţi funduare. Toate 
chestiile de pe teritorul judecătoriei cer- 
eu.a!e Jara-de jos privitoare la acest 
oficiu, din 1 Noemvrie nou se vor re- 
solva în loo. Atragem atenţia celor 
interesaţi.
Pentru cursurile de  notari. Mi 
nistrul de interne a adresat cătră mu­
nicipii un circular, în oare le provoacă 
iâ ajutoreze pe tinerii înscrişi la cursu­
rile de notari. El însuşi a împărţit între 
ei 23 370 cor.
P a rtid ele  m aghiare. Termi- 
nându-se şi alegerile undei au fost balo- 
t8gii, putem da acum bilanţul complect 
al partidelor din parlamentul maghiar. 
Sflnt 276 deputaţi guvernamentali, 81 
kossuthişti, 25  poporali, 12 Ugronişti 
şi 18 în afară de aceste partide. Li­
beralii au perdut 61 de cercuri şi au 
câştigat 2 0 ; kossutiştii au, câştigat 32 
şi au perdut 12, partidul poporal a 
câştigat 15 şi a perdut 5, Ugroniştii au 
perdut 4 şi au câştigat 7 cercuri.
: . v *  . .;r -  ̂- î ! :
Parastas şi şedinţă festivă în  
Cluj. Studenţimea universitară română 
din Ciuj după-cum sflntem înounoştiin- 
ţaţi, e sărbat Sâitbătă un parastas întru 
pomenirea fericitei Ioana Bădilă, care a. 
testat studenţimii un fond de vre-o 35 
mii de florini, A fost şi o şedinţă fe­
stivă întruamintirea tuturor fundatorilor 
români, precum Emanuel Gojdu, I. Van- 
cea, Şuluţiu etc!.  ̂ ?
V. v -u' x ■, h;i Ti’ 
Soacră, s o a c r ă : Catariha Du- 
bojan din Kokenjesd (sat rutean din 
Maramurăş) triUa râu cu nora sa. Acea­
sta născuse un băieţel şi soacra sa h o / 
târî sS o prăpădească. Ii amesteca i în 
mâncare nişte venin şi nemulţumită cu 
moartea bietei femei, sugruma şi pe 
bietul băieţel, care abik trăise 2 - 3zilo.: 
Criminala a fost arestată.
„ - p ărech ea  rega lă  italinnft fn Itngi»
Sin Roma se dă ca sigură ştirea, că părechea 
regală italiană prin Februarie va călător! la Var­
şovia apoi la St.-Petersburg şi Moseva, spre cer­
cetarea cur|ii ruseşti. Din Rusia părechea regali 
se va întoarce la Berlin. Acestei visite ’ i-se atri- 
bue mare importanţăîpolitică, regele V. Emanuef: 
vrend în persoană să se convingă despre păre­
rile Ţarului şi a împăratului german, referitoare 
la aplanarea definitivă a chestiunii albaneze 
macedonene şi cretane.
Necrolog. Subsorişii cu inima frântă 
de adâncă durere aduc la 5 cunoştinţa
consângenilor, pfinilor şi cunoscuţilor, că
iubitul lor iat& Clemente Muntean, preot, 
după un morb îndelungat, împărtăşit cu 
sfintele taine ale muribunzilor îşi dete 
nobilul seu suflet în mânile Creatoru­
lui, Vineri, în 25 Oetomvrie st. n. 1901, 
seara la 10 ore, in etate de 80 şi preot 
de 61 ani. Scumpele oiâminte s’au aşe­
zat gpre repausul etern azi, Luni, în 28 
Oetomvrie st. n-, la 12 ore  p. m., în oi- 
mi ţerul român gr.-or. din Limba. Fie-’i 
ţărîn a uşoară! George Muntean, parooh. 
Simion Muntean, notar. Vâd. Parasohiva 
iş'C&dar năso, Muntean; ea fii «i fiică 
numeroşi consângeni. > ■
' Fiiul rătăcit îşi <<părăsise- casa 
părintească, ca ee caute în lumea largă 
un traiu neînfrenat: A păţit însă ca 
fiiul cel rătăcit din frumoasa pildă a 
Mântuitorului, căci după câţiva ani s’a 
rentors pocăit la casa părintească: Când 
să între,; îl întimpinâ o persoană străină. 
»D1 Dussaux; i nu; mai locueşte aici ?« 
întrebă el cu sfială.’ »Eşti înrudit: cu 
el ? Pofteşte înlăuntru !« Şi străinul 
îl conduse într’o odae, unde zăcea pe 
un pat tatăl seu —  mort. »Iartă-mă, 
iartă-mă !« zise feciorul şi alergând în 
bucătărie luă un cuţit şi 'şi-’l înfipse 
în piept,:;-..-. . ; •
r.j < •••f-■, . *. , : r ? ' *
De ale m iniştrilor. DeBpre mini­
strul poştelor şr telegrafului din Italia 
se spun multe poveşti drăguţe. El are 
obiceiul să se convingă tot în persoană 
despre mersul lucrurilor şi aşa nu e 
mirare, că ’i-se întemplă multe şozenii. 
Despre un funcţionar de telegraf aflase, 
că nici când nu stă la oficiu cât trebue. 
într’o zi pleacă se se convingă. Bate 
la uşă; — *Oine.-e ?*".!•—  »0  depeşă*. 
In dosul ferestrii nu se mişcă nimic. 
Ministrul bate din nou. — »Unde arde? 
întreabă înfuriat telegrafistul şi deschide 
ferestruia. >Ce ai?< — >0 depeşă*. 
Şi pentru depeşa asta, pe care nici n'o 
pot cetî cum se cade, faci atâta gălăgie? 
Spune-’mi cel puţin, oine e  subsris?* — 
»Ministrul Galimberti», râspunse mini- 
strul foarte liniştit. Se povesteşte, oă 
de atunoi încoaoe funcţionarul vorbeşte 
şi cu cel din urmă cetăţean, oa-şi-când 
ar fi ministru. : v ; • / : ,
Nu-’i vorbă, visite de acestea n’ar 
strica nioi pe la noi.
... ;7 ;,<■■■■>■.!* r, - _ ____
i: Vitejia englezească. . Cât de ; tică- 
Ioşi «unt Englezii, se vede din scrisoa­
rea unui soldat, n Acesta scrie aoasă, oă 
m lupta dela Meddelburg, văzând o fi-. 
cerii, că au sârifie-f-bătuţi ; de : Buri, au 
dus în.fruntea oştirii englozo; femei ş i-j 
copfi buri. Burii au puşoat odată, dar’ în 
curând au observat mârşevenia englezea­
scă şi au încetat cu ; salvele, Englezii 
au retirat fără sâ mai fier urmăriţi der 
Buri, pari nu puteau se-’şi,; omoare fe­
meile şi copiii..; : ; 7 iTO s;a:s
F on du l de 20 bani, întemeiat de
»Reuniunea sodalilor nostri pentru oum- 
perarea unei case cu hală de venzare 
pe seama meseriaşilor româui, a adaugi 
la activul ,seu sumele de mai jos, dă­
ruite de oaspeţii presenţi la masa bo­
gată, dată din prilegiul esposiţiei da 
vite, aranjate de »Reuniunea rom,, de 
agricultură< în comuna Ilimbav. Pre- 
mi tem, că meritul în această privinţă 
revine zelosului paroeh Ioan Popa, (ori 
ginar din Ilimbav) din Vidacutul-rom. 
Au dăruit; Ioan Popa, paroch şi preg- 
bitera Iuliana (Vidaout), ambi 1 cor. ► 
Ioan Petrişor, paroch (Alţîna) 20 b a n i- 
Moise Nicoară, măiestru pantofar (Cinou- 
.mare) 1 cor.; Ioan Mărginean, compta- 
bil (Eofeldea) 20 bani; Ioan Paicu, înv. 
(Agnita) 30 bani; Fiorian Bologa, paroch" 
(Marpod) 1 cor.; Ioan Popovici, paroch? 
j(Săeăuşi) 20 bani ; d-şoara Victoria Părău 
(Agnita) 40?= ban i; Ioan Demian, înv. 
(Nocrich) 20 ban i; Iosif Gligor, înv. 
(Bendorf) 50 bani; George Bâuda, ec. 
(Săsăuş) 40 bani ; Alesandru Bârsan, înv.. 
(Marpod) 20 bani; Toma Maniu, propr. 
(Fofeldea) 20 bani; d-na Agapia Ni^ 
coară n. Părău (Cincu-mare) 1 co r .;
I Zosim Cichindelean, înv. pena. (Alţîna>
| 20 bani; Ambrosiu Marcorici, paroch 
I (Chirpăr) 40 bani;; Andreiu Moldovan,
| econom (Cincu-mare) 20 bani; Simion 
Şindilă,: ec. (Nocrich) 20 ban i; Nicolae 
Banciu, econ. şi arândator (Marpod): .40 
bani; Ioan Alesandru, paroch şi soţia 
sa Eugenia n Părău (Ilimbav) dela ambii 
1 cor.; Alesandru Mateiu, pedagog (Ilim- 
bav) 20 ban i; Ilarion Morariu, st. o. VII. 
(Nocrich) 20 bani; Ioan Popa, notar (Ilim- 
bav) 60 bani; Lazar Bunea, ec. (Chir- 
per) 20 bani; Dionisie Ganea, propr. 
(Nocrich) 20 ban i; Ioan Alesandru, pri­
mar (Ilimbav) 30 bani; Ioan Popa, ec,„ 
N. Popa, stud., Ioan Stanciu, eo., Zosim 
Toroe, ec., Simion Sopa, ec., Ioan Dra­
goman, înv., Ioan Stănulet, eo., Ioan Du- 
mitrescu, eo., toţi din Ilimbav şi fiecare 
câte 20 bani; Ioan Băilă,-eo. (Ilimbav> 
40 bani; Demetriu Gomşe, presid. reun.- 
rom. agricole, Erpil Verzar, controlorul 
reun. agr. şi Vie. Tordăşian, sccrotarul 
reun; egr. fiecare câte 20 bani; Dr. Va­
sile Dan, advocat 1 cor. Suma totală 14- 
cor. 30 bani.
;' : i.- * ‘ • ' ' •
Sfinţire de oruce în  Săcădate- 
Cucernicul proprietar I. Stanciu, cas- 
sarul comunal ;şi al bănoii »Plugarul«; 
din Săcădate, a ridicat pe spesele pro­
prii o. oruoe: cu »Răstignirea«. în  29 
Sept. s’a făcui sfinţirea acestei cruci, 
luând parte o mare mulţime de oameni. — 
Stanciu' a depus suma de 200 coroane*. 
a cărei interese să se folosească pentru 
eventualele reparaturi ale crucii.
,~V J: i:':r ■'
Răscoală contra prim ăriei. în 
Sânt-Iov (Bihor) s’a răsculat satul con- 
ra primăriei comunale. Comuna avea 
°  dotorie de 13 Q00 cor. şi ca să o poată;, 
plăti mai curând, a făcut un arunc de 
228 procente. Oamenii au plătit. îu, 
anul al doilea s’a făout un nou arunc 
de 120 procente. Şi , acesta’l-au plătit.
După doi ani află, bieţii ţărani, oă din
întreaga, datorie s’au plătit numai 20O(T 
ooroane. Sedria orfanală, dela care a 
împrumutat oomunai cele. 13000 coroane, 
a provocat-o sâ plătească restanţa de 
11000 sub urinările eseoutării. Când a 
venit primăria >â faoă im iiou arunc 
pentru plata unei sume plătite odată de 
bieţii oameni, aceştia s’au răsculat. Din 
partea comitatului s’a pornit cercetare.
Şcoalei© de stat. Ce câştigăm ou 
şcoalei0 de stat, ne spune un Neamţ 
din Bănat. Nemţii din Arad-Sf.-Martin 
i  au învoit, ca în locul şcoalei lor na­
ţionale sâ se înfiinţeze o şcoală de stat, 
au  de alta, dar’ ca s8 nu plătească mal 
mult pe învâţătorii. Şi aoum sg pome- 
neso, oă arunoul pentru şcoală e ou 
mult mai mare, decum era mai înainte 
şi ei buouros ar vrea să aibă şcoala lor 
naţională, dar’ ’ şi-au mâncat ooliva.
In comuna' Doloâve (Bănat) subins'- 
pectorul a dispus, că începând din 
oloaa a IH-a studiile bS ce propună în 
limba maghiară. Se înfelrge, că copiii 
nu vor avfc nioi un folos din toată 
treaba.
: • ' ;r'if ■■ 
Din Serbia. Le-a cresout nasul 
foarte mult la neamurile reginei din 
Serbia. Ea are doi fraţi, amândoi sub­
locotenenţi în armată. Şi oum îşi în- 
chipue, că ei pot face ce vreau, s’au 
apucat sâ joace biliard într'un restau­
rant, şi fiindu-le cald s’au desbrăcat, 
râmânând numai în cămaşă. Un căpitan, 
care era faţă, le-a atras atenţia asupra 
împrejurării, că fao un lucru necuviin­
cios. Nicodim, fratele reginei, a rSspuns' 
aruncând o sticlă în pieptul căpitanului. 
Urmarea a fost, oă fraţii reginei a mân­
cat o bătae naţională eârbeasoă;
Peste tot, în Serbia merg lucru­
rile cruciş. Regina caută s6-’şi oăpătu- 
ească neamurile şi nu are, biata, noroc 
ou ele.
i Ştiri din piaţă Sibiiu. Grâu hl. 
11—11.80, sSoara 8—8.80, orzul 6.80-7.60, 
ovăsul 4.80—5.60, cucuruzul 8—880, = > 
coroane. , "
Mediaş. Grâu hl. 10—11, sâcara 
7 .50 -8 , orzul 7 5 0 -8 , ovâsul 5—5.50, cu­
curuzul 7—7.50.
Din causa lipsei de spaţiu 
Posta ve dna ţin tiii şi adtninistva- 
fiu n ii  se amână-pe n-rul-viitor.- -
bir. 43
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Mulţumiţi- V '
Subsemnatul mulţumesc din 
inimă tuturor on. persoane, bine­
voitoare, prieteni şi cunoscuţi, cari 
cu vorba sau în scris au bine- 
nevoita se asocia la jjalea adâncă, 
ce am încercat eu şi familia mea, 
din causa mutării la cele veci- 
nice a scumpei mele soţii.
Cel Atotputernio Bcuteas- 
că-’i pe toţi de astfel de teribile 
lovituri.
Si b i i u,  în 28 .Dot. 1901.
Montul Siimi.
Casă de venzare.
în G u ra iîn ln i, p. u. O rlat, 
este de venzare o casă cu
grădină mare. De loc e legat şi 
dreptul (scaun) de apă, se pot deci 
întemeia mori, piuă etc. Cei-ce do­
resc sfi o cumpere, sS se adreseze la 
Ş e r b  S î r n u ,  m\ cAsii 217.
Portretul
lui
Dr, Gregoriu Silaşi
lucrat după o fotografie, tipărit pe carton fin, 
ta mărime de 24X32 cm. îl trimite francat 
pentru 30 bani.
, . „Tipografia", soc, pe acţinni
Franzbranntwein-ul
lu i
B R A Z A Y .
cel mai răspândit 
şi mai neosccpţionabll mijloc de cori la casă.
S e  e s p e d e a z â  d e l a  f a b r i c a  lu i
Coloman B r â z u y ,
Badapeuta, IV., M nuam -bJtrat nr. 2#.
Mijlco pentru ourâţiroa dinţilor. 
Spâlându-'şi omul cel puţin de 3-ori pe 
zi gura —  dacă se poate şi 5 — 6-ori —  
cu apă stătută, în care se pune p e  jum ă­
tate Franzbranntwein de-al lui B rizay, 
se ţin gura şi dinţii curaţi şi aceştia sQnt 
feriţi de stricare. , , 52 l i — 62
î:
W *  Ferlţl-vă de imitaţiunl.
Fiţi cu atenţiune la marca de apîrare.
Se oapttă în orf-ce apotecă ţi tn celelalte prăvălii.
aţi
Pentru redacţie fi editură responsabil: V i c t o r  L a z ă r .  
Proprietar: Pentru ; »Tipoprafia«,' societate pe 
acţiuni: Iosif Marscball. ^
MARELE KRACH
Lon(1ra n’au trecut-cu vedere continentul european, şi a căutat sS Înfiinţeze o 
f  f l  4® f rgiinî’ V, Produsele contra unei rfisplate foarte mici a muncii. Sflntauto-
rele obiectă *Ce mre’ ,adar’ tnralt ori-cui !n . schimbul numai ă 0.660 următoa­
re bucăţi dia cele mai fine cuţite de mână, engleze.' 
s 6 bucăţi furculiţe de argint, patent american, dintr’o bucată.
6 bucăţi linguri de masă, de argint, patent american.
12 bucăţi linguriţe de argint, patent american. •
1 bucată lingură de supă, de argint, patent amarican.
1 bucată lingură de lapte de argint, patent american.
* 2 bucăţi păhăruţe de ouS, de argint, patent american. ■
( . 6 bucăţi farfurioare Victoria, englezeşti. 74 2— 10
2 bucăţi sfeşnice de masă cu mare efect.
, 1  bucată'strecurătoare de ciaiu. .i!'.•/*.. : ţ
1 bucată zăhămiţă foarte fină. . ,• ..... ......
-.42 bucăţi Împreună pentru numai 11.660. ”  1-... ..
.cu i e f t i i S ^ d ^ e î o ^ ' . T .  a“ ^ Stat CUmp5r&t.! lCam
. .P«‘ entiil.argint.american,-este un metal alb care păstrează coloarea argintului 
peste 25 de-am pentru care se garantează. Ca dovada cea mai bună este ca acest inserat
- W *  arint e s t e  o  î n ş e l ă t o r i e .  ’-tB® ' - "
r,„ ° “ * a Jred»,banii înapoi ori-cui nu >.-âr conveni marfa, astfel ca nimeni' sS
oferit cu un0*31111168 procura această admirabilă garnitură care convine a fi
: - elegant cadou de Crăciun şi Anul-Nou,
precum şi ori-ce casă. cu menagiu mai bun. De vânzare numai la
-A .. H I R ^ C H B K R G .
Agentura generală a uniunii fabricelor de obiecte de argint american patent
Viena, II., R em brandstrasse 19, II. Telefon  nr. U47.
Se trimite în provincie contra ramburs sau trimiţând banii înainte. -  -
Praf de curăţit pentru aceste obieete 12 cr.
Sunt veritabile numai obiectele purtând acî alăturata marcă metal higienică ^  "
m
Estrageri din scrisori de mulţumire:
Cu prima espediţie strat foarte mulţumit şi vfi rog a-’mi mai trimite îneă o gar-
m f 4- f Kalocsa. Johann Majârosy, protopresbiter.Am fost foarte mulţumit de eleganta garnitură trimisă
. Otto Bartusk,
. . căpitan Regal şi Imperial al reg. 27 de Inf. din Laibaeh
Am primit pachetul şi sfint foarte mulţumit, rog trimiteţi-’mi încă o sanitară de 
18 lei Kalosvar. Escelenţa sa Baroneasă Bânffy
fQ ... ^ a“ te d 0 xa®ta cu mai mult timp am cumpărat în persoană ’ dela d-ta pentru o 
familie o garnitură de masă Familia a fost foarte mulţumită cu marfa primită de aeeea 
rog sS-mi trimiţi şi mie o astfel de garnitură şi 5 cutii praf pentru curăţit. ’
Dr. V ictor Coloeriu, 
medic practic în Lăpuşul-ung., Transilvania.
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Un premiu 6 0 0 . 0 0 0  COr. 
2 â 100.000
S e  j > o t  c â ş t i g a :
400.000 cor.
1 â 90.000' » 1 â
1 â 70.000 » . 2 â 60.000 » 1 â
5 â 30.000 » 1 â 25.000 » 7 â
3 â 15.000 » 31 â 10.000 » 67 â 
etc. etc. La olaltă
200.000 cor. 
80.000 » 
40.000 - »
20:000 »
5.000 »
77 1—3
5 0 . 0 0 0  câştiguri =  1 3 ^ 6 0 . 0 0 0  « .
Cel mai mare câştig eventual
U n  n i i l i o n  d e  c o r o a n e .
La
Cassa de bancă Lukăcs Yilmos,
cea mai veche şl mai recomandabilă colectări principală 
B u d a p e s ta , Y ,  F u rd 8 -u tc z a  n r . 1 0 ,
trimite losurl de I-a olasă ou preţurile originale.
Unul întreg OjumState Un pătrar O optim e
â 12 cor. â 6  cor. â 2  cor. â 1 cor. 5 0  b.
trimiţând banii înainte sau pe lângft ramburs.
i i
Psg 516
/
FOAIA POPORULUI Nr. 43
PUBLICAŢIUNE;
Se face prin aceasta cunoscut, că dapă-ce înaltul minister reg. nng. de finanţe a făcut prin organ, la sale 
de controlă revisiune losurilor de I. cl. a loteriei de clasă reg. ung. privileg. (a IX-a loterie), losurile s’au predat spre vânzare* 
colectorilor principali. Prin aceasta se publică planul de loterie aprobat de ministerul, reg. ung. de finanţe. [76] i~ i
Planul loteriei de clasă reg. ung, privileg. A  noua loterie. 100.000 losuri, 50.000 câştiguri.
C L A S A  I.
Depunere 12 cor. 
Tragerea la 21 şi 22 Nov. 1901.
C L A S A  II.
Depunere 20 cor. 
Tragerea In 18 şi 19 Dec. 1901.
C L A S A  III.
Depunere 32 cor. 
Tragerea în 14,15 şi 16 lan. 1902.
C L A S A  VI .
, Depunere 24 cor. •
Tragerea în 26 Martie până 22 Aprilie 1902.
câştiguri 
1 
1 
1
.' 1
3 
5 
8 â 
30 â 
50 â 
2900 h
k
ă
ă
a
ă 2000 
ă 1000 
500 
300 
100
eoroaue
60000
20000
10000
5000
6000
5000
4000
9000
5000
40 116000
3000 C0F. 240000
câştiguri
1 ă
1 ă
1 ă
1 â
3 a 3000
5 ă 2000
8 â 1000
20 ă 500
60 ă 300
3900 ă 80
coroane
70000
25000
10000
5000
9000
10000
8000
10000
18000
312000
4000 câşt. cor. 477000
câştiguri
1
1
1
1
3
5
a
ă
a
a
coroane
80000
30000
20000
15000
ă 10000 30000
â 5000 25000
8 ă 2000 16000
10 ă 1000 ioooo
70 ă 500 35000 
4900 â 130 637000
5000 Câşt. cor. 898000
1 . .
C L A S A IV. C L A S A  V. F f 1 Premiu 600000 600000
' Depunere 40 cor. î Depunere 82 cor. 3 oi 1 Câştig 400000 400000
Tragerea in 12 şi 13 Febraarfe 1902. Tragerea în 5 şi 6 Martie 1902. ■= « 1 a 200000 200000
câştigări coroane . . câştiguri coroane
09 >® tt B. 1 a 100000 1000001 a »0000 1 a 100000 g “ 1 a 60000 600001 a 30000 1 ă 30000 tr *1 . 1 â 40000 400001 a 20000 1 a 20000 » ra «S •'tf1 2 \a • 30000 600001 a 15000 1 a 15000 S 2 : 3 â 20000 600003 a 10000 30000 3 a 10000 30000 £  «  O 20 â 10000 2000005 a 5000 25000 5 â 5000 25000 =3CB ‘ Q) 50 â 5000 2500008 a 2000 16000 8 a 2000 16000 <cs ,S 400 h 2000 80000010 a 1000 10000 10 ă 1000 10000 720 a 1000 72000070 a 500 35000 70 â 500 35000 1000 ă ................ 500 5000003900 a 170 663000 3900 a 200 780000 27800 â 200 5560000
4000 câşt. COr. 9S4000 4000 câşt. cor. 1061000 50000 câştig şi premiu cor. 9550000
Cel mai mare câştig în cas 
de noroc
c o r o a n e
(TTn milion)
Pentru tragerea eh I. care se va întâmpla publice In 21 şi 22 Noemvrie anul curent în presenţa autorităţii de controlă 
reg. ung. şi a unui notar regesc îa sala de tragere (IV., Esku-ter, Intrarea Duna-utcza), se pot căpăta losuri la toate 
«olectante loteriei de clasă reg. ung. priv. ,
t> a o -kt . ' D i r e c ţ i u n e a  l o t e r i e i  e l e  c l a s ă  r e i r .  u n e .  D r i v
B u d a p e s t a ,  3 Noemvrie 1901. v J A n ya y.
Fabrică de casse.
/  , Sabscrisu- îmi iau voie » face atent a. f du- 
felieul mea Îs v -
,, cassele sigure de foo şi spargere,
cari se iic in fabrica .osea. -La mine se fac cssse' 
nimsJ din material bun. şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse, s« binevoească 
a fi ca atenţiune în lista preţurilor la greutatea si 
mfesura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se ra cufunde ca alte easse ce obvia îs co~ 
raerciu, ffecute din nsaterigl sî&b şi uşoK
la fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
măsură., cn preţuri ieftine) casse şi tresort •— e pan- 
ţerate Sia oţel absolut imposibile de a le găuri.
PentrB blseFlci şi cdmnne casse dnpă Înţelegere cn plătlre In rate.
U ş t a  p r e ţ u r i l o r  g r a t i a  a l  f r a n c o
Instalare de lumină Atycel&n. “Wi
[2] 20-
labrică de casse în Sibiiu*
strada PoplâcK-@ara Nr. 8. W  f
